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  Transforming	  the	  Global	  Health	  Workforce	  /	  DeLuca	  and	  Soucat	  /	  199
Since	  the	  late	  1950s,	  formal	  community	  health	  worker	  (CHW)	  programs	  have	  been	  implemented	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ŵĂŶǇĐŽŵƉůĞǆĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶĞǀŽůǀŝŶŐĮĞůĚƐƐƵĐŚĂƐŵĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͕ŝŶǁŚŝĐŚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƐŝŐŚƚƐĐĂŶďĞĨŽƵŶĚĨƌŽŵƚŚĞĮĞůĚ͘
 ƩƌĂĐƟŶŐĂŶĚƌĞƚĂŝŶŝŶŐǁĞůůͲƚƌĂŝŶĞĚ,tƐŝƐĂĐƌŝƟĐĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨĂŶǇĞīĞĐƟǀĞƉƌŽŐƌĂŵ͘
zĞƚĂƩƌŝƟŽŶƌĂƚĞƐĂŵŽŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƌĂŶŐĞĨƌŽŵϯ͘ϮƚŽϳϳƉĞƌĐĞŶƚŝŶƐƚƵĚŝĞƐ
ĐŽǀĞƌŝŶŐƚŚĞϭϵϵϬƐ;ŚĂƩĂĐŚĂƌǇǇĂĞƚĂů͘ϮϬϬϭ͖EŬŽŶŬŝ͕ůŝī͕ĂŶĚ^ĂŶĚĞƌƐϮϬϭϭͿ͘dŚŝƐĚŝƐƉĂƌŝƚǇŚĂƐ
ƚƌŝŐŐĞƌĞĚĂŶŝŶŇƵǆŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĐĞŶĞƌŐŝĞƐŝŶƚŽĚĞĮŶŝŶŐƚŚĞŬĞǇƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŶĞĞĚĞĚƚŽ
ĐƌĞĂƚĞĂƐƵĐĐĞƐƐĨƵů͕ĐŽŶƚĞǆƚͲƐƉĞĐŝĮĐ,tƉƌŽŐƌĂŵ͘dŚĞƐĞďƌŽĂĚƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ͕ƚĂŬĞŶĨƌŽŵŵƵůƟƉůĞ
ƐŽƵƌĐĞƐ;EŬŽŶŬŝ͕ůŝī͕ĂŶĚ^ĂŶĚĞƌƐϮϬϭϭ͖WƌĂƐĂĚĂŶĚDƵƌĂůĞĞĚŚĂƌĂŶϮϬϬϴ͖^ŚĂŬŝƌϮϬϭϬͿĂƌĞ
ƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚŝŶďŽǆϭ͘^ƉĞĐŝĮĐŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚƐƚŽƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐƚŚĂƚŚĂǀĞĂůƐŽďĞĞŶŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐ
ƉůĂǇŝŶŐĂŬĞǇƌŽůĞŝŶĐĂƵƐŝŶŐŵĂŶǇ,tƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽĨĂůůƐŚŽƌƚŽĨƚŚĞŝƌŐŽĂůƐĂƌĞůŝƐƚĞĚŝŶďŽǆϮ͘
BOX 	   1 . 	   K E Y 	   P R INC I P L E S 	   I N 	   SUCC ES S FU L 	   CHW	   PROGRAMS
• tĞůůͲĚĞĮŶĞĚũŽďĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ
• ZĞĐŽŐŶŝƟŽŶďǇůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
• ŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ͕ĨƌŽŵƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚĂŶĚƐĞůĞĐƟŽŶŽŶǁĂƌĚ
• ĚĞƋƵĂƚĞĂŶĚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌƐƵƉƉůŝĞƐ͕ũŽďĂŝĚƐ͕ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ĂŶĚ
ƌĞŵƵŶĞƌĂƟŽŶ͕ŝĨƵƐĞĚ
• ŽŶƐŝƐƚĞŶƚĂŶĚĞīĞĐƟǀĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶ
• /ŶƚĞŐƌĂƟŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞĨŽƌŵĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ
• ĚĞƋƵĂƚĞƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ
• DƵůƟƉůĞŝŶĐĞŶƟǀĞƐŽƌŵŽƟǀĂƚŽƌƐ
• ĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ
^ŽƵƌĐĞƐ͗EŬŽŶŬŝ͕ůŝĨĨ͕ ĂŶĚ^ĂŶĚĞƌƐϮϬϭϭ͖WƌĂƐĂĚĂŶĚDƵƌĂůĞĞĚŚĂƌĂŶϮϬϬϴ͖^ŚĂŬŝƌϮϬϭϬ͘
9. 	   COMMUNITY 	  HEALTH 	  WORKER 	   COMPENSAT ION	  MODELS :	   	   	  
A 	   ROUNDTABLE 	  D I SCUSS ION	  W ITH 	  VO ICES 	   FROM	  THE 	   F I E LD
DĂƌǇŶŶĂŬŬĂŬ͕D͕DW,͖&ĂƌƵƋƵĞŚŵĞĚ͕D,^͕D^Đ͖ŝĚŝĞƌƚƌĂŶĚ&ĂƌŵĞƌ͕ D͖DĂƌŝĂ͘DĂǇ͕͖
'ĞŽƌŐĞWĂƌŝǇŽ͕WŚ͕DŚ͕D^Đ͖ŶŶWŚŽǇĂ͕WŚ͕ZED͖ĂŶĚĂŶŝĞůWĂůĂǌƵĞůŽƐ͕D͕DW,
ϮϬϬͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
BOX 	   2 . 	   K E Y 	   P R INC I P L E S 	   I N 	   FA I LURES 	   O F 	   CHW	   PROGRAMS
• WŽŽƌŝŶŝƟĂůƉůĂŶŶŝŶŐǁŝƚŚŽƵƚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ
• hŶƌĞĂůŝƐƟĐĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ͕ĐŚĂŶŐŝŶŐĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ͕ŽƌƵŶĚĞĮŶĞĚũŽďĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ	  
for	  CHWs
•	   	  Inadequate	  training
• ŝĸĐƵůƚǇŽĨƐĐĂůĞͲƵƉĚƵĞƚŽĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚĂŝůŽƌŝŶŐŽĨ,tƉƌŽŐƌĂŵƐ
• >ĂĐŬŽƌŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌƐƵƉƉůŝĞƐ͕ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ĂŶĚͬŽƌƌĞŵƵŶĞƌĂƟŽŶ
• >ĂĐŬŽƌŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇŽĨŝŶĐĞŶƟǀĞƐĂŶĚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ
• WŽŽƌƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚ
^ŽƵƌĐĞƐ͗EŬŽŶŬŝ͕ůŝĨĨ͕ ĂŶĚ^ĂŶĚĞƌƐϮϬϭϭ͖WƌĂƐĂĚĂŶĚDƵƌĂůĞĞĚŚĂƌĂŶϮϬϬϴ͖^ŚĂŬŝƌϮϬϭϬ͘
 dŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐůĂŝĚŽƵƚŝŶďŽǆĞƐϭĂŶĚϮƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚŵĞƚŚŽĚƐŽĨĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶĂƌĞŬĞǇƚŽ
the	  success	  of	  any	  CHW	  program.	  With	  these	  concepts	  in	  mind,	  this	  paper	  was	  developed	  to	  
ŐŝǀĞƌĞĂĚĞƌƐĂƌĞĂůͲǁŽƌůĚǀŝĞǁŽĨƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĐƌĞĂƟŶŐĂŶĞīĞĐƟǀĞ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌ,tƉƌŽŐƌĂŵƐ͘dŚŝƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĨŽĐƵƐĞƐŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶĚŝīĞƌĞŶƚ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚĐŽŶƚĞǆƚƐƚŚĂƚĞŵƉůŽǇĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐĨŽƌ,tƐ͘/ƚƐƉƵƌƉŽƐĞŝƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞ
ƌĞĂĚĞƌƐǁŝƚŚĂďƌŽĂĚǀŝĞǁŽĨƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐĨŽƌŵƐŽĨĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƵƐĞĚŝŶ,tŵŽĚĞůƐ͘ĂĐŚ
of	  the	  authors	  and	  programs	  have	  been	  chosen	  based	  on	  the	  author’s	  experience	  with	  CHW	  
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐƐŽĂƐƚŽƌĞŇĞĐƚĂĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ,tƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŵŽĚĞůƐ͘
ROUND TA B L E 	   F O RMAT 	   O F 	   T H I S 	   PA P E R	  
/ŶĂŶŝŶŶŽǀĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ,tĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ǁĞŝŶǀŝƚĞĚĮǀĞ
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐŝŶ,tƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŵŽĚĞůƐƵƐĞĚŝŶƚŚĞŝƌƉƌŽŐƌĂŵƐ
ĂŶĚƌĞƐƉŽŶĚƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌ Ɛ͛ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘dŚĞĨŽƌŵĂƚŝƐŵĞĂŶƚƚŽďĞƚŚĂƚŽĨĂƉĂŶĞůĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͕
ŝŶĨŽƌŵĂůĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͘dŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶďĞŐŝŶƐǁŝƚŚĂŐĞŶĞƌĂůƉƌŽŐƌĂŵĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶďǇĞĂĐŚ
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌ͕ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĂƌŽƵŶĚŚŝƐŽƌŚĞƌĂŶƐǁĞƌƐƚŽƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĨŽƵƌƋƵĞƐƟŽŶƐ͗
1.	   	  What	  system	  do	  you	  use	  to	  compensate	  CHWs?
Ϯ͘ tŚǇǁĂƐƚŚŝƐƐǇƐƚĞŵĐŚŽƐĞŶ͍/ŶǁŚŝĐŚĐŽŶƚĞǆƚĚŽǇŽƵƵƐĞƚŚŝƐŵŽĚĞů͕ĂŶĚĚŽǇŽƵƚŚŝŶŬŝƚŝƐ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƐŽŵĞĐŽŶƚĞǆƚƐďƵƚŶŽƚŽƚŚĞƌƐ͍
ϯ͘ tŚĂƚďĞŶĞĮƚƐŚĂǀĞǇŽƵƐĞĞŶĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚŝƐƐǇƐƚĞŵ͍
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϬϭ
4.	   	  What	  problems	  does	  the	  system	  present?	  How	  have	  you	  tried	  to	  address	  them?
 ĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐŝƐĨŽůůŽǁĞĚďǇĂďƌŝĞĨƌĞƐƉŽŶƐĞĨƌŽŵĂŶŽƚŚĞƌƌŽƵŶĚƚĂďůĞĂƵƚŚŽƌ
ƉŽƐŝŶŐĂĚĚŝƟŽŶĂůƋƵĞƐƟŽŶƐĂŶĚ͕ůĂƐƚůǇ͕ ďǇƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůĂƵƚŚŽƌ Ɛ͛ƌĞƉůǇƚŽŚŝƐŽƌŚĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ͘
C A S E 	   1 : 	   B R A C 	   B Y 	   M A R I A 	   A . 	   M AY 	   A N D 	   FA R UQU E 	   A HM ED	  
^ŝŶĐĞŝƚƐĨŽƵŶĚŝŶŐŝŶĂŶŐůĂĚĞƐŚŝŶϭϵϳϮ͕Z Ɛ͛ƉƌŝŵĂƌǇŵŝƐƐŝŽŶŚĂƐďĞĞŶƚŚĞƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨ
ƉŽǀĞƌƚǇ͘ dŚĞŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵǁĂƐďŽƌŶŝŶƚŚĞĞĂƌůǇϭϵϴϬƐĚƵĞƚŽƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŶĞĞĚƐŽďƐĞƌǀĞĚ
ŝŶƚŚĞŵŝĐƌŽĮŶĂŶĐĞ͞ǀŝůůĂŐĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͟ǁĞĮƌƐƚĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ͕ǁŚĞŶĞǀĞŶďĂƐŝĐƉŚĂƌŵĂĐŝĞƐ
ǁĞƌĞĂďƐĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ͘ƚĮƌƐƚ͕ƚŚĞŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵǁĂƐĞƐƐĞŶƟĂůůǇƚŚĞƐĞůĞĐƟŽŶďǇ
ƚŚĞǀŝůůĂŐĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ;ĐŽŵƉƌŝƐĞĚĞŶƟƌĞůǇŽĨƉŽŽƌǁŽŵĞŶͿŽĨŽŶĞŵĞŵďĞƌǁŚŽǁŽƵůĚƐĞƌǀĞĂƐ
ƚŚĞďĂƐŝĐƐŽƵƌĐĞŽĨŚĞĂůƚŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚƐ͘KǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚƚŚŝƌƚǇͲĮǀĞǇĞĂƌƐ͕ƚŚĞƌŽůĞŚĂƐ
ĞǆƉĂŶĚĞĚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ͗ƚŽĚĂǇŽƵƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƚĞƌƐ;shasthya	  shebikasŝŶĂŶŐůĂĚĞƐŚͿ
are	  trained	  to	  provide	  important	  primary	  health	  care	  services,	  addressing	  issues	  including	  
ƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ͕ĂĐƵƚĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇŝŶĨĞĐƟŽŶ͕ĞǇĞĐĂƌĞ͕ĂŶĚŶƵƚƌŝƟŽŶ͘/ŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ǁŚĞƌĞĨŽƌŵĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŚĂǀĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇďƵƚĂƌĞŽŌĞŶƵŶƌĞŐƵůĂƚĞĚĂŶĚ
increasingly	  fragmented,	  another	  important	  role	  of	  the	  promoter	  is	  to	  act	  as	  a	  source	  of	  referrals,	  
linkages,	  and	  accompaniment.	  
 /ŶϮϬϬϮ͕ZĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂƉƌŽŐƌĂŵŝŶĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶƚŽĂƉƉůǇŵĂŶǇĂƐƉĞĐƚƐŽĨŝƚƐŚŽůŝƐƟĐ
ŵŽĚĞů;ďĂƐĞĚŝŶŵŝĐƌŽĮŶĂŶĐĞ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚŚĞĂůƚŚͿƚŽŝƚƐŝŵƉŽǀĞƌŝƐŚĞĚƌƵƌĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘
ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ZŝƐŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐǀĂƌŝĂƟŽŶƐŽĨƚŚŝƐŵŽĚĞůŝŶŶŝŶĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ĂŶŐůĂĚĞƐŚ͕
ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͕WĂŬŝƐƚĂŶ͕dĂŶǌĂŶŝĂ͕hŐĂŶĚĂ͕^ŽƵƚŚ^ƵĚĂŶ͕>ŝďĞƌŝĂ͕^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞ͕ĂŶĚ,ĂŝƟ͘'ŝǀĞŶƚŚĞ
ĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĐŽŶƚĞǆƚƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐǁŝƚŚŝŶƌĂƉŝĚůǇƵƌďĂŶŝǌŝŶŐĂŶŐůĂĚĞƐŚ͕ŵƵůƟƉůĞ
ůŽĐĂůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐĂŶĚĂĚĂƉƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞŵŽĚĞůĂƌĞƵŶĚĞƌǁĂǇ͘ Z Ɛ͛ĐĂĚƌĞŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƚĞƌƐĂŶĚǁŽƌŬĞƌƐŶƵŵďĞƌƐŽǀĞƌŶŝŶĞƚǇƚŚŽƵƐĂŶĚŝŶĂŶŐůĂĚĞƐŚĂůŽŶĞ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĐĂƌĞ
to	  100	  million	  people.
What	  System	  Do	  You	  Use	  to	  Compensate	  CHWs?
tĞŚĂǀĞĨŽƵŶĚƚŚĂƚŝƚŝƐĐƌƵĐŝĂůƚŽĮŶĚǁŽŵĞŶǁŚŽƉŽƐƐĞƐƐĂŶŝŶƚĞƌŶĂůĚĞƐŝƌĞƚŽďĞƩĞƌƚŚĞŚĞĂůƚŚ
of	  their	  community	  and	  who	  also	  have	  personal	  resources	  and	  networks	  of	  support.	  We	  do	  this	  by	  
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŽƵƌǀŝůůĂŐĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŝŶŽƵƌƐĞĂƌĐŚĂŶĚƐĞůĞĐƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚďǇǀŝƐŝƟŶŐƚŚĞǁŽŵĞŶ
at	  home	  to	  meet	  and	  engage	  their	  families.
 /ŶĂŶŐůĂĚĞƐŚ͕ZĚŽĞƐŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞĂƐĂůĂƌǇƚŽŝƚƐshasthya	  shebikas.	  They	  purchase	  simple	  
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ƐƵĐŚĂƐŝƌŽŶƉŝůůƐ͕ƉĂŝŶƌĞůŝĞǀĞƌƐ͕ĂŶĚŝŽĚŝǌĞĚƐĂůƚ͕ĨƌŽŵZĂƚĂĐŽƐƚ͕ĂŶĚƚŚĞŶ
ƐĞůůƚŚĞƐĞĨŽƌĂϭϬʹϭϱƉĞƌĐĞŶƚŵĂƌŬƵƉƚŽƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ /ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ǁĞƉƌŽǀŝĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐ
ϮϬϮͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
ĨŽƌƐƉĞĐŝĮĐƐĞƌǀŝĐĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕Ăshasthya	  shebika	  receives	  50	  taka	  (US$0.67)	  for	  linking	  a	  
pregnant	  woman	  with	  prenatal	  care,	  and	  500	  tk	  (US$6.00)	  for	  accompanying	  a	  tuberculosis	  
ƉĂƟĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚƐŝǆŵŽŶƚŚƐŽĨĚŝƌĞĐƚůǇŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĞƌĂƉǇ͘
 dŚĞƐĞĂƌĞĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƚŚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐǁĞƉƌŽǀŝĚĞ͕ďƵƚŽƵƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚƐƚƵĚŝĞƐƉŽŝŶƚ
ƚŽŽƚŚĞƌĨŽƌŵƐŽĨĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶĂůƐŽĂƚǁŽƌŬ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞǁŽŵĞŶŐĂŝŶƐŽĐŝĂůƐƚĂŶĚŝŶŐŝŶ
ƚŚĞŝƌĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͖ƚŚĞǇĂƌĞĐĂůůĞĚDaktar	  Apa;͞ĚŽĐƚŽƌƐŝƐƚĞƌ͟ŝŶĂŶŐůĂͿĂŶĚĂƌĞǀĂůƵĞĚďǇƚŚĞŝƌ
ĨĂŵŝůŝĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŵŽƌĞĚĞĞƉůǇĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞŝƌǁŽƌŬ͘ůŵŽƐƚĂůůƌĞƉŽƌƚƚŚĂƚƚŚĞǁŽƌŬ
ĞŶŚĂŶĐĞƐƚŚĞŝƌĮŶĂŶĐŝĂůŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ͘1
Why	  Was	  This	  System	  Chosen?	  In	  Which	  Context	  Do	  You	  Use	  This	  Model,	  and	  Do	  You	  Think	  That	  
dŚŝƐDŽĚĞů/ƐWĂƌƟĐƵůĂƌůǇZĞůĞǀĂŶƚƚŽ^ŽŵĞŽŶƚĞǆƚƐďƵƚEŽƚKƚŚĞƌƐ͍
tŚĞŶǁĞďĞŐĂŶƚŽƚŚŝŶŬĂďŽƵƚĞůĞǀĂƟŶŐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŝŶƚŚĞůĂƚĞϭϵϳϬƐ͕ƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶĂŶŐůĂĚĞƐŚ
ǁĞƌĞĞǆƚƌĞŵĞůǇůŝŵŝƚĞĚ͘Z Ɛ͛ůĞĂĚĞƌƐƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͲďĂƐĞĚŵŽĚĞůǁŽƵůĚďĞŵŽƐƚ
ĞīĞĐƟǀĞĨŽƌǇŝĞůĚŝŶŐƌĞƐƵůƚƐĂŶĚƚŚĂƚŝƚǁŽƵůĚĞŶĂďůĞƵƐƚŽŵĂǆŝŵŝǌĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĂƟĞŶƚƐ
ƌĞĂĐŚĞĚ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝŶŽƵƌKƌĂůZĞŚǇĚƌĂƟŽŶdŚĞƌĂƉǇǆƚĞŶƐŝŽŶWƌŽŐƌĂŵ͕ŝŶǁŚŝĐŚǁĞĞĚƵĐĂƚĞĚϭϯ
ŵŝůůŝŽŶŚŽƵƐĞŚŽůĚƐŽŶŚŽǁƚŽŵĂŬĞƚŚŝƐůŝĨĞƐĂǀŝŶŐƐŽůƵƟŽŶĂƚŚŽŵĞ͕ǁĞƉĂŝĚƚŚĞĞĚƵĐĂƚŽƌƐďĂƐĞĚ
ŽŶŚŽǁǁĞůůĂƌĂŶĚŽŵƐƵďƐĞƚŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞŚŽůĚŵĞŵďĞƌƐĐŽƵůĚŵĂŬĞƚŚĞƐŽůƵƟŽŶǁŚĞŶǀŝƐŝƚĞĚ
by	  evaluators	  a	  month	  or	  so	  later.ϮtĞĨŽƵŶĚƚŚĂƚĞĚƵĐĂƚŽƌƐǁĞƌĞĞǆƚƌĞŵĞůǇĐƌĞĂƟǀĞŝŶĚĞǀŝƐŝŶŐ
ƐǇƐƚĞŵƐƚŽĐŽŶǀŝŶĐĞĨĂŵŝůŝĞƐĂďŽƵƚƚŚĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞƌĞŚǇĚƌĂƟŽŶƐŽůƵƟŽŶĂŶĚŝŶĚĞƐŝŐŶŝŶŐ
ƚƌŝĐŬƐƚŚĂƚǁŽƵůĚŚĞůƉĨĂŵŝůŝĞƐƌĞŵĞŵďĞƌƚŚĞƉƌŽƉĞƌƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐŶĞĞĚĞĚƚŽŵĂŬĞƚŚĞƐŽůƵƟŽŶ͘	  
 ŶŽƚŚĞƌďĞŶĞĮƚŽĨƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͲďĂƐĞĚŵŽĚĞůŝƐƚŚĂƚŝƚŬĞĞƉƐshasthya	  shebikas	  
ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞƚŽƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ Ɛ͛ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐƚŚĂƚǁĞŚĂǀĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ
ŽǀĞƌƚŚĞǇĞĂƌƐƐƚĞŵĨƌŽŵƚŚĞŝƌŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐ͖ƚŚĞǇĂůĞƌƚƵƐƚŽƵŶŵĞƚŶĞĞĚƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇƐĞĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽƉĞƌĨŽƌŵďĞƩĞƌĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝƌŝŶĐŽŵĞ͘
 ZŚĂƐĨŽƵŶĚƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽďĞƋƵŝƚĞĞīĞĐƟǀĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĂƐŝƚŝƐďĞŝŶŐ
ĂĚĂƉƚĞĚƚŽƚŚĞƵƌďĂŶĂƌĞĂƐŽĨĂƐƚĨƌŝĐĂ͕ǁŚĞƌĞǁŽŵĞŶŚĂǀĞŵĂŶǇŵŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕
there	  are	  challenges.	  Retaining	  talented	  health	  promoters	  and	  workers	  is	  a	  challenge.	  We	  are	  
ĞǆƉůŽƌŝŶŐǁĂǇƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝƌŝŶĐŽŵĞƚŚƌŽƵŐŚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƐƵĐŚĂƐĐƌĞĂƟŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉŶĞǁƐŬŝůůƐ͕ĞŶŚĂŶĐŝŶŐĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉƌŽĚƵĐƚƐƚŚĞǇĐĂŶƐĞůů͘
tŚĂƚĞŶĞĮƚƐ,ĂǀĞzŽƵ^ĞĞŶĂƐĂZĞƐƵůƚŽĨdŚŝƐ^ǇƐƚĞŵ͍
&ŝƌƐƚ͕ƚŚƌŽƵŐŚshasthya	  shebikasǁĞŚĂǀĞďĞĞŶĂďůĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞĐƌŝƟĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶĞǀĞƌǇĚŝƐƚƌŝĐƚ
ŝŶĂŶŐůĂĚĞƐŚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶƐŽŵĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚƌĞŵŽƚĞǀŝůůĂŐĞƐǁŚĞƌĞďĂƐŝĐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁĂƐ
ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͘/ŶϮϬϭϭ͕ǁĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇĐƵƌĞĚŵŽƌĞƚŚĂŶŶŝŶĞƚǇƚŚŽƵƐĂŶĚƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ
ƉĂƟĞŶƚƐ͕ƉƌŽǀŝĚĞĚĂŶƚĞŶĂƚĂůĐĂƌĞƚŽϰ͘ϰŵŝůůŝŽŶƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĞŶ͕ĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂů
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϬϯ
ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨĞŶƐƵƌŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶϴϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůĐŚŝůĚƌĞŶǁĞƌĞĨƵůůǇŝŵŵƵŶŝǌĞĚ͘ϯ
 ZŶŽƚŽŶůǇďĞŶĞĮƚƐƉĂƟĞŶƚƐďƵƚĂůƐŽŝŵƉĂĐƚƐƉŽůŝĐǇ͘ /ŶĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ďĂƐĞĚ
ŽŶƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨĂƉŝůŽƚƉƌŽŐƌĂŵ͕ƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚŚĂƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚŵĂŶǇ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨZ Ɛ͛ŵŽĚĞůŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝŶƚŽŝƚƐďĂƐŝĐƉĂĐŬĂŐĞ
ŽĨŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ǁŚŝĐŚŵĞĂŶƐƚŚĂƚŝƚŝƐĂůƐŽďĞŝŶŐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŶĂƟŽŶĂůůǇďǇŽƚŚĞƌƉĂƌƚŶĞƌƐ͘4	  	  
tŚĂƚWƌŽďůĞŵƐŽĞƐƚŚĞ^ǇƐƚĞŵWƌĞƐĞŶƚ͍,Žǁ,ĂǀĞzŽƵdƌŝĞĚƚŽĚĚƌĞƐƐdŚĞŵ͍
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͲďĂƐĞĚƐǇƐƚĞŵƐŝŶŇƵĞŶĐĞďĞŚĂǀŝŽƌƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ͖ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚůǇƚƌĂŝŶĞĚ	  
,tƐĐĂŶƐƉƌĞĂĚŵŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚŐƌĞĂƚƉŽƚĞŶƟĂůƌŝƐŬ͘dŽŵŝŶŝŵŝǌĞƚŚŝƐƌŝƐŬ͕
we	  conduct	  extensive	  training,	  including	  regular	  refreshers,	  to	  ensure	  that	  community	  health	  
ƉƌŽŵŽƚĞƌƐŚĂǀĞƐƵĸĐŝĞŶƚĞǆƉĞƌƟƐĞĂŶĚĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽŐĞƚĨĞĞĚďĂĐŬĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐ
they	  face.	  Social	  support	  is	  also	  important,	  from	  other	  community	  health	  promoters,	  community	  
members,	  and	  supervisors.	  
 DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝƐƉƌŽďĂďůǇƚŚĞďŝŐŐĞƐƚƐĂĨĞŐƵĂƌĚƚŽĞŶƐƵƌĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƐĞƌǀŝĐĞĂŶĚƚŚĞ
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƚĞƌƐ͘ŽƚŚĂZƉƌŽŐƌĂŵŽƌŐĂŶŝǌĞƌĂŶĚĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌǀŝƐŝƚĞĂĐŚƉƌŽŵŽƚĞƌĂƚůĞĂƐƚŽŶĐĞĂŵŽŶƚŚ͕ƚŽƌĞǀŝĞǁŚĞƌĂĐƟǀŝƟĞƐĂŶĚǀŝƐŝƚĂĨĞǁ
ƉĂƟĞŶƚƐƚŽĐŽƌƌŽďŽƌĂƚĞƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶǁŚŝĐŚƐŚĞƌĞƉŽƌƚƐ͘tĞĂƌĞĐŽŶĚƵĐƟŶŐĂƐŵĂůůƉŝůŽƚ
ƵƐŝŶŐŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐƚŽĐŽůůĞĐƚĂŶĚƌĞƉŽƌƚƌĞĂůͲƟŵĞƉĂƟĞŶƚĚĂƚĂĨŽƌŵĂƚĞƌŶĂůĐĂƌĞĂŶĚĂƌĞĞǆĐŝƚĞĚ
to	  see	  how	  it	  has	  enabled	  us	  to	  improve	  both	  our	  delivery	  model	  and	  program	  management.
ĂƐĞϭ͗YƵĞƐƟŽŶƐĨŽƌZďǇŝĚŝĞƌƚƌĂŶĚ&ĂƌŵĞƌ
/ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĂĐƌŽƐƐŵƵůƟƉůĞƐŝƚĞƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇŝƐŶŽĞĂƐǇƚĂƐŬ͕
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƐĚŝǀĞƌƐĞĂƐĂŶŐůĂĚĞƐŚ͕ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͕WĂŬŝƐƚĂŶ͕dĂŶǌĂŶŝĂ͕hŐĂŶĚĂ͕^ŽƵƚŚ
^ƵĚĂŶ͕>ŝďĞƌŝĂ͕^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞ͕ĂŶĚ,ĂŝƟ͕ǁŚĞƌĞZĐƵƌƌĞŶƚůǇŽƉĞƌĂƚĞƐ͘/ǁŽƵůĚĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĞ
ĂƵƚŚŽƌƚŽĐůĂƌŝĨǇǁŚĂƚĂƌĞƚŚĞĐŽƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨƚŚĞZŵŽĚĞů͕ĂŶĚǁŚĂƚĂƌĞƚŚĞ͞ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ͟
ŝŶƉůĂĐĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚĮŶĂŶĐŝŶŐĂŶĚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐŝŶĞĂĐŚĐŽƵŶƚƌǇŝƚĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ƐĞƌǀĞƐ͘tŚŝůĞƚŚĞĂƵƚŚŽƌŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚƉŽǀĞƌƚǇƌĞĚƵĐƟŽŶŝƐƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇŵŝƐƐŝŽŶŽĨZ͕ƐŚĞ
ĨĂŝůƐƚŽŝƚĞƌĂƚĞŚŽǁƉŽǀĞƌƚǇƌĞĚƵĐƟŽŶŝƐƚŽďĞĂĐŚŝĞǀĞĚŝŶƚŚŝƐŵŽĚĞů͕ĞŝƚŚĞƌƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶ
ŽĨŝŶĐŽŵĞͲŐĞŶĞƌĂƟŶŐĂĐƟǀŝƟĞƐĨŽƌ,tƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŽƌĂƐƉĂƌƚŽĨĂďƌŽĂĚĞƌĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŚĞĂůƚŚ
as	  an	  inherently	  social	  issue.	  /ĨƚŚĞĨŽƌŵĞƌŝƐƚŚĞĐĂƐĞ͕ƚŚĞŶŚŽǁĚŽĞƐZƌĂƟŽŶĂůŝǌĞƉůĂĐŝŶŐ
ƚŚĞďƵƌĚĞŶŽĨĮŶĂŶĐŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬŽŶƉĂƟĞŶƚƐǁŚŽ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŵƵƐƚƉĂǇĂϭϬʹϭϱ
ƉĞƌĐĞŶƚŵĂƌŬƵƉŽŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂůƐƚŽƚŚĞŝƌshasthya	  shebikasŝŶĂŶŐůĂĚĞƐŚ͍/ĨƚŚĞůĂƩĞƌ͕ ƚŚĞŶ
ŚŽǁĚŽĞƐZŵŽďŝůŝǌĞ,tƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŶĞĞĚƐŽĨƉĂƟĞŶƚƐŝŶůŽǁͲƌĞƐŽƵƌĐĞ
ƐĞƫŶŐƐ͕ŝĨĂƚĂůů͍/ŶĞŝƚŚĞƌĐĂƐĞ͕ŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐŽĨƚŚĞƐĞ,tƐŝƐŝŶ
ŽƌĚĞƌ͘ &ŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨƚŚŝƐƌŽƵŶĚƚĂďůĞ͕/ǁŽƵůĚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĂƐŬƚŚĞĂƵƚŚŽƌǁŚĂƚƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐ
ϮϬϰͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
ŚĂǀĞďĞĞŶŝŶƚĞƌŵƐŽĨĮŶĂŶĐŝŶŐĚŝīĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬ͕ĂƐǁĞůůĂƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĂĐƌŽƐƐĚŝīĞƌĞŶƚƐŝƚĞƐ͘tŚĂƚZĐĂŶƉĞƌŚĂƉƐďĞƐƚŽīĞƌƚŽŽƵƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŝƐĂ
ŶƵĂŶĐĞĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŚŽǁĐŽŶƚĞǆƚĂīĞĐƚƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚĮŶĂŶĐŝŶŐ͕ĚƌĂǁŝŶŐŽŶŝƚƐǀĂƌŝĞĚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŝŶŶŝŶĞǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘
ĂƐĞϭ͗ZĞƐƉŽŶƐĞƐďǇDĂƌŝĂ͘DĂǇĂŶĚ&ĂƌƵƋƵĞŚŵĞĚ
dŚĂŶŬƐ͕ŝĚŝ͕ĨŽƌƌĂŝƐŝŶŐƚŚĞƐĞǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƐƐƵĞƐ͘ĞƌƚĂŝŶůǇ͕ ĐĂƉƚƵƌŝŶŐǁŚĂƚƚŚĞZ
community	  health	  model	  is	  has	  grown	  increasingly	  complex	  as	  we	  expand	  in	  terms	  of	  both	  
depth	  and	  scale.	  In	  essence,	  what	  remains	  consistent	  is	  the	  idea	  of	  a	  trained	  and	  supported	  
woman	  residing	  in	  a	  village	  who	  provides	  a	  core	  set	  of	  basic	  public	  health	  services	  and	  products,	  
ǁŝƚŚĂĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞŚŽƵƐĞŚŽůĚĂƐƚŚĞƉŽŝŶƚŽĨĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͘dŚĞƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐĂƌĞ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĞĚďǇĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲůĞǀĞůŚĞĂůƚŚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͘KƚŚĞƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ͕
ŵĂƚĞƌŶĂůĂŶĚĐŚŝůĚŚĞĂůƚŚ͕ŽƌĞǇĞĐĂƌĞ͕ĂƌĞĂĚĚĞĚƚŽƚŚŝƐ͞ĞƐƐĞŶƟĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͟ƉĂĐŬĂŐĞŝŶǀĂƌŝŽƵƐ
ĐŽŶƚĞǆƚƐ͘/ŶĂƐƚĨƌŝĐĂĂŶĚĂŶŐůĂĚĞƐŚ Ɛ͛ŚŝƩĂŐŽŶŐ,ŝůůdƌĂĐƚƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŵĂůĂƌŝĂĂĐƟǀŝƟĞƐĂƌĞ
ƋƵŝƚĞĞǆƉĂŶƐŝǀĞ͕ǁŚĞƌĞĂƐŝŶĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͕ŵĂůĂƌŝĂŝƐŶŽƚĂŚĞĂůƚŚĐŽŶĐĞƌŶ͘ŽǀĞƌĂŐĞƉĞƌǁŽƌŬĞƌ
ǀĂƌŝĞƐǁŝĚĞůǇĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨŚĞƌǁŽƌŬĂŶĚƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶĚĞŶƐŝƚǇŽĨƚŚĞĂƌĞĂƐŚĞ
ƐĞƌǀĞƐ͖ĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƚĞƌŝŶ^ŽƵƚŚ^ƵĚĂŶĐĂŶŶŽƚďĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽǀŝƐŝƚŶĞĂƌůǇĂƐŵĂŶǇ
households	  as	  a	  shasthya	  shebika	  in	  Dhaka.
 KƚŚĞƌǀĂƌŝĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞŵŽĚĞůĂƌŝƐĞĂƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚĮŶĂŶĐŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ
ŝŶƵƐĞŝŶĞĂĐŚĐŽŶƚĞǆƚ͘ĂŶŐůĂĚĞƐŚ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŝƐƋƵŝƚĞƉůƵƌĂůŝƐƟĐ͕ĂŶĚĨƵŶĚƐĨŽƌshasthya	  
shebikasĐŽŵĞĨƌŽŵŵĂŶǇƐŽƵƌĐĞƐ͘ƐǇŽƵŵĞŶƟŽŶĞĚ͕shebikas	  sell	  health	  products	  to	  the	  
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĨŽƌĂƐŵĂůůŵĂƌŬƵƉ;ĂƚƉƌŝĐĞƐƐŝŵŝůĂƌƚŽůŽĐĂůĚƌƵŐƐƚŽƌĞƐͿ͘ZƉƌŽǀŝĚĞƐƉĂǇŵĞŶƚĨŽƌ
ƐŽŵĞŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ;ƐƵĐŚĂƐƉƌŽǀŝĚŝŶŐdƚƌĞĂƚŵĞŶƚͿĂŶĚĨŽƌĂůůŚĞĂůƚŚƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽƵůƚƌĂƉŽŽƌŵĞŵďĞƌƐŽĨĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ /ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ĚƵƌŝŶŐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶ
campaigns,	  shebikasƌĞĐĞŝǀĞĂƐƟƉĞŶĚĨƌŽŵƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĨŽƌŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐĞůŝŐŝďůĞĐŚŝůĚƌĞŶ͘
KďǀŝŽƵƐůǇƚŚĞƐĞĨĂĐƚŽƌƐǀĂƌǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐͶŝŶĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ǁĞ
ƉƌŽǀŝĚĞďŽƚŚĂĮǆĞĚƐƟƉĞŶĚĂŶĚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐ͘
 zŽƵƌŝŐŚƚůǇĨƌĂŵĞZ Ɛ͛ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŚĞĂůƚŚĂƐƉĂƌƚŽĨĂůĂƌŐĞƌƐŽĐŝĂůŝƐƐƵĞ͕ůŝŶŬĞĚǁŝƚŚ
ŵŝĐƌŽĮŶĂŶĐĞ͕ƐĐŚŽŽůƐ͕ĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͘&ƌŽŵƚŚŝƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͕ǁĞƐĞĞƚŚĞ
ďĞŶĞĮƚƐŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĂƐĨĂƌƚƌĂŶƐĐĞŶĚŝŶŐũƵƐƚƚŚĞĮŶĂŶĐŝĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚ
enter	  the	  community.	  The	  knowledge	  and	  skills	  that	  she	  acquires	  through	  this	  process	  can	  be	  
ƋƵŝƚĞƉŽǁĞƌĨƵůŝŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŚĞƌŽǁŶĨĂŵŝůǇ Ɛ͛ůŝĨĞĂŶĚƚŚĂƚŽĨŚĞƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ /ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ŚĞƌ
ǀŝƐŝďŝůŝƚǇĂŶĚĐŽŶŶĞĐƟŽŶǁŝƚŚZƉƌŽŵŽƚĞƐŐĞŶĚĞƌĞƋƵŝƚǇ͕ ĂƐĚŽĞƐŚĞƌĐůĞĂƌŝŵƉĂĐƚŽŶŚĞĂůƚŚ͘
ĂŶŐůĂĚĞƐŚŚĂƐǀŝƌƚƵĂůůǇƵŶŝǀĞƌƐĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨŽƌĂůƌĞŚǇĚƌĂƟŽŶƚŚĞƌĂƉǇ͖ĨŽƌĂĐŽƵŶƚƌǇǁŚĞƌĞ
ĚŝĂƌƌŚĞĂůĚŝƐĞĂƐĞǁĂƐũƵƐƚĂĨĞǁĚĞĐĂĚĞƐĂŐŽƚŚĞŵĂũŽƌŬŝůůĞƌŽĨĐŚŝůĚƌĞŶƵŶĚĞƌĮǀĞ͕ǁĞŚĂǀĞƐĞĞŶ
what	  an	  army	  of	  community	  health	  workers	  can	  do!
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϬϱ
  ^   Ϯ ͗  / '  E'  ͳDzh'   ,   >d ,   ,t͕  h ' E  z  ' K Z'   W Z / zK
dŚŝƐƚŚƌĞĞͲǇĞĂƌƉƌŽŐƌĂŵďĂƐĞĚŝŶhŐĂŶĚĂǁĂƐĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ͕ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƐƚƵĚǇƉƌŽũĞĐƚ͕ĚĞƐŝŐŶĞĚ
ǁŝƚŚĂĨŽĐƵƐĞĚ͕ƵůƟŵĂƚĞŐŽĂůŽĨĐƌĞĂƟŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐĨŽƌŚŽŵĞͲďĂƐĞĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĨĞǀĞƌ͕ ǁŝƚŚĂŶ
ĂĚĚŝƟŽŶĂůƉŶĞƵŵŽŶŝĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚ͘dŚĞƉƌŽũĞĐƚŝŶĐůƵĚĞĚƚŚĞƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨϭϯϮǀŽůƵŶƚĞĞƌƐǁŚŽ
were	  trained	  in	  basic	  management	  of	  malaria	  and	  pneumonia	  and	  who	  became	  the	  community	  
ŵĞĚŝĐŝŶĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌƐ;DƐͿ͘
What	  System	  Do	  You	  Use	  to	  Compensate	  CHWs?
KƵƌƉƌŽŐƌĂŵŝƐƐƚƌŽŶŐůǇůŝŶŬĞĚǁŝƚŚĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĨŽƌŵĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĨĂĐŝůŝƟĞƐ͘&ĂĐŝůŝƚǇͲďĂƐĞĚŚĞĂůƚŚ
ƐƚĂīǁĞƌĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞŝŶŝƟĂůƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨ,tƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞŽŶŐŽŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ
through	  visits	  to	  the	  CHW	  in	  the	  community	  and	  monthly	  visits	  by	  the	  CHW	  to	  the	  facility.	  During	  
these	  visits,	  the	  CHW	  has	  a	  chance	  to	  interact	  with	  others,	  discuss	  any	  issues	  or	  problems	  she	  
ŵĂǇďĞĨĂĐŝŶŐ͕ƐƵďŵŝƚƌĞĐŽƌĚƐŽĨĚƌƵŐĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ;ĨŽƌĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇͿ͕ĂŶĚĐŚŽŽƐĞƐƵƉƉůŝĞƐĨŽƌƚŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐŵŽŶƚŚ͘tŝƚŚĞĂĐŚǀŝƐŝƚƚŽƚŚĞĨĂĐŝůŝƚǇ͕ ,tƐƌĞĐĞŝǀĞĂƚŽŬĞŶĮŶĂŶĐŝĂůĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶĨŽƌ
ƚŚĞŝƌǀŝƐŝƚ͕ŽĸĐŝĂůůǇƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐĂ͞ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌĞĨƵŶĚ͕͟ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƚŽĂďŽƵƚh^ΨϱĂŵŽŶƚŚ͕ĂƐǁĞůů
ĂƐĂůƵŶĐŚĂůůŽǁĂŶĐĞŽĨĂďŽƵƚh^Ψϱ͘dŚĞǇĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚǁŝƚŚĂ,tŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶĐĂƌĚ͕ĂƵŶŝĨŽƌŵ͕
and	  a	  bag	  for	  carrying	  their	  supplies.
Why	  Was	  This	  System	  Chosen?	  In	  Which	  Context	  Do	  You	  Use	  This	  Model,	  and	  Do	  You	  Think	  That	  
dŚŝƐDŽĚĞů/ƐWĂƌƟĐƵůĂƌůǇZĞůĞǀĂŶƚƚŽ^ŽŵĞŽŶƚĞǆƚƐďƵƚEŽƚKƚŚĞƌƐ͍
tĞĂĚŽƉƚĞĚƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚďĞĐĂƵƐĞŵĂŶǇŽĨƵƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĚĞƐŝŐŶŝŶŐƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵƌĞĂůŝǌĞĚƚŚĂƚ
ůŝŶŬŝŶŐŝƚƚŽĞǆŝƐƟŶŐŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƟĞƐǁĂƐĂĐƌŝƟĐĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĨŽƌƐƵĐĐĞƐƐ͘dŚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌĞĨƵŶĚ͕
ǁŚŝůĞŶŽƚĂƐĂůĂƌǇĂƐƐƵĐŚ͕ƉƌŽǀŝĚĞƐƌĞŝŵďƵƌƐĞŵĞŶƚĨŽƌĐŽƐƚƐŝŶĐƵƌƌĞĚǁŚŝůĞǀŝƐŝƟŶŐƚŚĞĨĂĐŝůŝƚǇ
ĂƐǁĞůůĂƐĨŽƌůƵŶĐŚ͘dŚŝƐŝƐŝŶŬĞĞƉŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƉŽůŝĐǇĐŽŶƚĞǆƚŝŶhŐĂŶĚĂ͕ǁŚĞƌĞ,tƐ
ĂƌĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇǀŽůƵŶƚĞĞƌƐĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞŽĸĐŝĂůůǇĚŽŶŽƚŐĞƚƉĂŝĚĨŽƌƚŚĞŝƌǁŽƌŬ͘,tƐǀĂůƵĞƚŚĞ
ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶƚŚĞǇŐĞƚŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ŚĞŶĐĞƚŚĞŶĞĞĚƚŽŐŝǀĞƚŚĞŵĂƵŶŝĨŽƌŵĂŶĚŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ
badges.	  They	  need	  bags	  to	  carry	  supplies	  and	  to	  protect	  them	  against	  the	  elements.
tŚĂƚĞŶĞĮƚƐ,ĂǀĞzŽƵ^ĞĞŶĂƐĂZĞƐƵůƚŽĨdŚŝƐ^ǇƐƚĞŵ͍
tĞĮŶĚƚŚĂƚƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚǁŽƌŬƐǁĞůůŝĨĐůŽƐĞůŝŶŬƐǁŝƚŚĨĂĐŝůŝƟĞƐĂƌĞŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ
ŝƐƌĞŐƵůĂƌ͘ ,tƐĐŽŶƟŶƵĞƚŽĐĂƌƌǇŽƵƚƚŚĞŝƌǁŽƌŬĂƐůŽŶŐĂƐƚŚĞǇĂƌĞƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞĨŽƌŵĂů
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵŝŶƐƚĞĂĚŽĨďĞŝŶŐƌĞŐĂƌĚĞĚĂƐĐŽŵƉĞƟƚŽƌƐ͘dŚĞǇŚĞůƉƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞ
ĂĐĐĞƐƐƚŽĮƌƐƚͲůŝŶĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇĚŽƐĞĚŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐƚŽƚƌĞĂƚƉŶĞƵŵŽŶŝĂ
ϮϬϲͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
ĂŶĚƉƌĞǀĞŶƚĂŶĚƚƌĞĂƚŵĂůĂƌŝĂ͘ǆƉĞƌŝĞŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞĮĞůĚƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞ,t Ɛ͛ƵƐĞŽĨƌĂƉŝĚ
ĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐ;ĂŶŽƚŚĞƌƌĞůĂƚĞĚƉŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚͿŵĂǇŚĞůƉŝŵƉƌŽǀĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƵƐĞŽĨĂŶƟͲŵĂůĂƌŝĂů
ŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚŝƐŚĂƐŶŽƚďĞĞŶĨŽƌŵĂůůǇƐƚƵĚŝĞĚ͕ƉƌĂĐƟĐĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬ
ĨƌŽŵ,tƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĞŵďĞƌƐƉƌŽǀŝĚĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƚŚĞǀĂůƵĞŽĨƚŚĞƐĞ
ƌĂƉŝĚĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐ͘
tŚĂƚWƌŽďůĞŵƐŽĞƐƚŚĞ^ǇƐƚĞŵWƌĞƐĞŶƚ͍,Žǁ,ĂǀĞzŽƵdƌŝĞĚƚŽĚĚƌĞƐƐdŚĞŵ͍
>ŽŐŝƐƟĐƐŝƐĂŵĂũŽƌĐŚĂůůĞŶŐĞ͘&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ĞŶƐƵƌŝŶŐĂƐƚĞĂĚǇŇŽǁŽĨĚƌƵŐƐĂŶĚďĂƐŝĐƐƵƉƉůŝĞƐ
ĚĞƉĞŶĚƐŽŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĚƌƵŐůŽŐŝƐƟĐƐĂŶĚƐƵƉƉůǇƐǇƐƚĞŵ͘/ĚĞĂůůǇ͕ ŽŶĞƐŚŽƵůĚǁŽƌŬǁŝƚŚŝŶƚŚĞ
ĞǆŝƐƟŶŐƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶĂŶĚƚƌǇŶŽƚƚŽƐĞƚƵƉĂƉĂƌĂůůĞůĚƌƵŐĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶƐǇƐƚĞŵ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǁŽƌŬŝŶŐ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐǇƐƚĞŵŽŌĞŶƌĂŝƐĞƐƉƌŽďůĞŵƐǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƟŶƵŝƚǇŽĨƐƵƉƉůŝĞƐ͕ĂƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨĨƵŶĚŝŶŐ͕
ĂŶĚƐŽŽŶ͕ƐŽŵĞƟŵĞƐĚƌŝǀŝŶŐƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂƉĂƌĂůůĞůƐǇƐƚĞŵ͘KŌĞŶ͕ƉƌŽũĞĐƚƐǁŽƌŬǁĞůůĚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞƉŝůŽƚƉŚĂƐĞǁŚĞŶƚŚĞǇĂƌĞǀŝƐŝƚĞĚƌĞŐƵůĂƌůǇ͕ ŚĂǀĞƐƵĸĐŝĞŶƚĨƵŶĚƐ͕ĂŶĚŵŽƟǀĂƟŽŶŝƐƐƟůůŚŝŐŚ͘
KǀĞƌƟŵĞ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƚĞŶĚĞŶĐǇŝƐĨŽƌƐƵƉƉůŝĞƐƚŽƌƵŶŽƵƚƵŶůĞƐƐƚŚĞƌĞŝƐĂƐƚƌŽŶŐƐǇƐƚĞŵŝŶ
ƉůĂĐĞ͘/ŶŵǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐůŝŶŬƐǁŝƚŚƚŚĞĨŽƌŵĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌǇƐǇƐƚĞŵͶůŝŶŬŝŶŐ
ǁŝƚŚĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĨĂĐŝůŝƟĞƐ͕ŝŶǀŽůǀŝŶŐŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƚǇʹďĂƐĞĚƐƚĂīŝŶƚƌĂŝŶŝŶŐ,tƐ
ĂŶĚŝŶƚŚĞŝƌƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͶŝƐĞƐƐĞŶƟĂůĨŽƌƐƵĐĐĞƐƐĂŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƐƚŚĂƚƐĂŝĚƐǇƐƚĞŵ͕ĂůƚŚŽƵŐŚŝƚ
ŝƐĂůŽŶĞŶŽƚƐƵĸĐŝĞŶƚ͘,ĂǀŝŶŐĂĐůĞĂƌŶĂƟŽŶĂůƉŽůŝĐǇƚŚĂƚƌĞĐŽŐŶŝǌĞƐƚŚĞƌŽůĞĂŶĚŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ
ŽĨ,tƐŝŶƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌǇƐǇƐƚĞŵŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞ
supported	  and	  supervised.
ĂƐĞϮ͗YƵĞƐƟŽŶƐĨŽƌ/ŐĂŶŐĂͲDĂǇƵŐĞ,ĞĂůƚŚďǇDĂƌŝĂ͘DĂǇĂŶĚ&ĂƌƵƋƵĞŚŵĞĚ͕ǁŝƚŚ
ZĞƐƉŽŶƐĞƐďǇ'ĞŽƌŐĞWĂƌŝǇŽ
DƵĐŚŽĨǁŚĂƚ'ĞŽƌŐĞǁƌŝƚĞƐŽĨƚŚĞ/ŐĂŶŐĂͲDĂǇƵŐĞ,tƐƚƵĚǇŝŶhŐĂŶĚĂƌĞƐŽŶĂƚĞƐǁŝƚŚŽƵƌŽǁŶ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘ƵŝůĚŝŶŐĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐůŝŶŬĂŐĞƐǁŝƚŚƚŚĞĨŽƌŵĂůŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƚǇĂŵƉůŝĮĞƐƚŚĞǀĂůƵĞ
ŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ďƵƚŝƚƌĞƋƵŝƌĞƐŽŶŐŽŝŶŐĂƩĞŶƟŽŶ͕ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĂŶĚĂĐƟǀĞďƵǇͲŝŶĂƚ
ŵĂŶǇůĞǀĞůƐ͘'ĞŽƌŐĞ Ɛ͛ĮŶĂůĐŽŵŵĞŶƚƐĂďŽƵƚƚŚĞƌŽůĞŽĨŝŶŇƵĞŶƟĂůƉŽůŝĐǇƚŽĐƌĞĂƚĞĂƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚ
integrates	  and	  promotes	  CHWs	  as	  a	  key	  component	  of	  a	  health	  policy	  nicely	  illustrate	  the	  need	  for	  
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌƐƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶĂŶĚŝŶŇƵĞŶĐĞŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐƚƌĂƚĞŐǇ͘
	   zŽƵŵĞŶƟŽŶƚŚĂƚƌĞŐƵůĂƌǀŝƐŝƚƐƚŽƐĞĞƚŚĞ,tĂƌĞĂĐƌŝƟĐĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘,Žǁ
ĂƌĞƚŚĞŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƚǇƐƚĂīƐƵƉƉŽƌƚĞĚĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚƚŽĨƵůĮůůƚŚŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ͍
	   The	  program	  has	  a	  coordinator	  at	  district	  level	  (a	  public	  health	  nurse)	  who	  is	  a	  member	  of	  
ƚŚĞĚŝƐƚƌŝĐƚŚĞĂůƚŚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚĞĂŵ;,DdͿǁŝƚŚƐƉĞĐŝĮĐƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŽƐƵƉĞƌǀŝƐĞƚŚĞ,t
ƉƌŽŐƌĂŵ͘/ƚŝƐŚĞƌƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŽĞŶƐƵƌĞƌĞŐƵůĂƌĨŽůůŽǁͲƵƉŽĨŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƚǇƐƚĂīƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ
ƚŚĞǇĂƌĞƐƵƉƉŽƌƟŶŐ,tƐĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ͕ ĂƐǁĞůůĂƐĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĂƚŵŽŶƚŚůǇƌĞƉŽƌƚƐĂƌĞŵĂĚĞĂŶĚ
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϬϳ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚ͘dŚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĂƩĞŶĚƐƐŽŵĞŽĨƚŚĞŵŽŶƚŚůǇŵĞĞƟŶŐƐďĞƚǁĞĞŶĨĂĐŝůŝƚǇƐƚĂīĂŶĚ
,tƐĂŶĚŝƐĂƚŚĂŶĚƚŽƌĞƐƉŽŶĚƚŽƋƵĞƐƟŽŶƐ͕ƐŽůǀĞƉƌŽďůĞŵƐ͕ĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƐƵƉƉŽƌƚ͕ƐƵĐŚĂƐ
ĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĞŇŽǁŽĨůŽŐŝƐƟĐƐ͘^ŝŶĐĞƚŚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌŝŶŝƟĂůůǇƚƌĂŝŶŝŶŐƚŚĞ,tƐ͕
ƚŚĞǇĂůƌĞĂĚǇŬŶŽǁŚĞƌ͘ ƉĂƌƚĨƌŽŵŚĂǀŝŶŐĂĚĞĚŝĐĂƚĞĚĐŽͲĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͕ ƚŚĞŽƚŚĞƌŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞ
,Dd͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĚŝƐƚƌŝĐƚŚĞĂůƚŚŽĸĐĞƌ͕ ĂƌĞǀĞƌǇŵƵĐŚĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞ,tƉƌŽŐƌĂŵ͖ƚŚĞǇŚĂǀĞ
been	  regularly	  briefed	  and	  updated	  since	  the	  start	  of	  the	  program.
	   DŽǀŝŶŐĨƌŽŵĂƉŝůŽƚƚŽĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŽƉĞƌĂƟŽŶŝƐƋƵŝƚĞĂĐŚĂůůĞŶŐĞ͘tŚĂƚĚĂƚĂŚĂǀĞǇŽƵ
collected	  that	  can	  compel	  other	  stakeholders,	  such	  as	  government,	  donors,	  or	  other	  implementers,	  
to	  support	  or	  adopt	  your	  model?	  
 ůƚŚŽƵŐŚǁĞƐƚĂƌƚĞĚƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐƉĂƌƚŽĨĂƌĞƐĞĂƌĐŚĞīŽƌƚ͕ǁĞďƵŝůƚŝƚŽŶƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂŶĚůŽŐŝƐƟĐĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞĚŝƐƚƌŝĐƚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘ĂƚĂĂƌĞĐŽůůĞĐƚĞĚŵŽŶƚŚůǇŽŶ
ĐĂƐĞƐƚƌĞĂƚĞĚďǇƚŚĞ,tƐ͕ĚŽƐĞƐŽĨĂŶƟďŝŽƟĐƐĂŶĚĂŶƟͲŵĂůĂƌŝĂůĚƌƵŐƐĚŝƐƉĞŶƐĞĚ͕ĐĂƐĞƐƌĞĨĞƌƌĞĚ
ƚŽŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƟĞƐ͕ĂŶĚĂŶǇĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĂŶĚĂĚǀĞƌƐĞƌĞĂĐƟŽŶƐ͕ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƐ͘tĞƚƌŝĞĚƚŽŬĞĞƉĂ
ƐŝŵƉůĞƌĞƉŽƌƟŶŐƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƚŚĂƚǁŝůůƉƌŽǀŝĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟĐĂůůǇƵƐĞĨƵůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ƐƉĂƌƚŽĨƚŚŝƐ
ĞīŽƌƚ͕ǁĞĂůƐŽĐŽůůĞĐƚĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚĐŽƐƚƐŝŶǀŽůǀĞĚƐŝŶĐĞƐƚĂƌƚͲƵƉ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƐĞƚƵƉĂŶĚŽƉĞƌĂƟŽŶĂů
costs	  such	  as	  drugs,	  supplies,	  and	  supervision	  costs.	  Such	  data	  will	  help	  the	  government	  and	  other	  
ĚŽŶŽƌƐĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĂŶĚƐĞĞƚŚĂƚŝƚŝƐĨĞĂƐŝďůĞǁŝƚŚŝŶĞǆŝƐƟŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͘
	   tĞŽŌĞŶƚŚŝŶŬŽĨƚŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŽƵƌ,t Ɛ͛ďĂƐŬĞƚĂƐĂƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨƚŚĞZŵŽĚĞů͕ƐŽ
ŝƚŝƐŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƚŽƌĞĂĚĂďŽƵƚǇŽƵƌƐ͕ǁŚŝĐŚŝƐŵƵĐŚŵŽƌĞƚĂƌŐĞƚĞĚ͘tŚĂƚǁŽƵůĚǇŽƵƐĂǇƚŚĞ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐĂƌĞŽĨŬĞĞƉŝŶŐƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨƚŚĞ,t Ɛ͛ǁŽƌŬƌĞůĂƟǀĞůǇƐƉĞĐŝĮĐ͍
	   We	  are	  not	  saying	  that	  all	  CHW	  programs	  should	  be	  targeted.	  There	  are	  advantages	  and	  
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŽĨĞĂĐŚĂƉƉƌŽĂĐŚ͘Ɛ/ƐƚĂƚĞĚ͕ŽƵƌƉƌŽŐƌĂŵƐƚĂƌƚĞĚŵĂŝŶůǇƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚ
ŽĨŚŽŵĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉŶĞƵŵŽŶŝĂĂŶĚŵĂůĂƌŝĂƵƐŝŶŐ,tƐ͖ŝƚǁĂƐŶŽƚĂŶĂƩĞŵƉƚƚŽƐĞĞǁŚŝĐŚ
ŝƐƚŚĞďĞƐƚŵŽĚĞůŽƌƐĐŽƉĞŽĨƉƌĂĐƟĐĞ͘,ĂǀŝŶŐƐĂŝĚƚŚĂƚ͕ŬĞĞƉŝŶŐĂĚĞĮŶĞĚƐĐŽƉĞŝƐƵƐĞĨƵůƚŽ
ĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ,tƐĂƌĞŶŽƚŽǀĞƌǁŚĞůŵĞĚǁŝƚŚƚŽŽŵĂŶǇƚĂƐŬƐĂŶĚƚŽŽŵƵĐŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͖ƚŚƵƐŝƚ
ĐĂŶŚĞůƉŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚĞǇƉĞƌĨŽƌŵ͘KŶĂƉĞƌƐŽŶĂůŶŽƚĞ͕/ĂŵŶŽƚŵƵĐŚŝŶ
ĨĂǀŽƌŽĨǀĞƌƟĐĂů,tƉƌŽŐƌĂŵƐŽǀĞƌƚŚĞůŽŶŐƚĞƌŵ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŽŶĞĐĂŶƐƚĂƌƚǁŝƚŚĂƐƉĞĐŝĮĐƐĐŽƉĞ
and	  expand	  later,	  once	  the	  program	  is	  more	  established	  and	  CHWs	  and	  supervisors	  are	  more	  
ĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞǁŝƚŚƚŚĞŝƌƚĂƐŬƐ͕ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŽǀĞƌůŽĂĚŝŶŐƚŚĞŵĨƌŽŵƚŚĞǀĞƌǇďĞŐŝŶŶŝŶŐ͘KŶĞŚĂƐƚŽ
ŬĞĞƉŝŶŵŝŶĚƚŚĂƚŵŽƐƚŽĨƚŚĞ,tƐĂƌĞŶŽƚĚŽŝŶŐƚŚŝƐĂƐĂĨƵůůͲƟŵĞũŽď͕ĂŶĚŝŶhŐĂŶĚĂ͕ƚŚĞǇĂƌĞ
ƐƟůůĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͘
C A S E 	   3 : 	   M I N I S T R Y 	   O F 	   H E A LT H , 	   M A L AW I 	   B Y 	   A NN 	   P HOYA	  
Using	  community	  health	  workers	  (CHWs)	  to	  improve	  access	  to	  health	  services	  has	  been	  integral	  
ƚŽDĂůĂǁŝ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵĨŽƌŶĞĂƌůǇƚŚŝƌƚǇǇĞĂƌƐ͘dŚĞŶŽƟŽŶŽĨĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚŚĞĂůƚŚ
ϮϬϴͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
ǁŽƌŬĞƌǁĂƐĮƌƐƚŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝŶϭϵϳϯŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĂĐŚŽůĞƌĂŽƵƚďƌĞĂŬ͘DĂůĂǁŝ Ɛ͛ĮƌƐƚ,tƐǁĞƌĞ
ƌĞůŝĞĚƵƉŽŶƚŽĐŽŶƚĂŝŶƚŚĞƐƉƌĞĂĚŽĨƚŚĞŽƵƚďƌĞĂŬďǇŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚƌĞƉŽƌƟŶŐĐĂƐĞƐ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŽĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŽŶŚǇŐŝĞŶĞĂŶĚƐĂŶŝƚĂƟŽŶ͕ĂŶĚĂƐƐŝƐƟŶŐĨĂŵŝůŝĞƐǁŝƚŚŚŽŵĞͲďĂƐĞĚ
ǁĂƚĞƌƉƵƌŝĮĐĂƟŽŶŵĞƚŚŽĚƐ͘ĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞŝƌǁŽƌŬ͕ƚŚĞƐĞ,tƐǁĞƌĞŶĂŵĞĚ
ŚĞĂůƚŚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ;,^ƐͿ͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞĐŽŶƚĂŝŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐŚŽůĞƌĂŽƵƚďƌĞĂŬĂŶĚƚŚĞ
ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞďǇƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŝŶϭϵϳϴ͕ƚŚĞ
ƌŽůĞŽĨƚŚĞ,^ƐǁĂƐĞǆƉĂŶĚĞĚƚŽŝŶĐůƵĚĞƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨŽƚŚĞƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽŵŽƟŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕ƐƵĐŚĂƐƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƚŚĞŚǇŐŝĞŶŝĐƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůďŝƌƚŚĂƩĞŶĚĂŶƚƐ͕ĐƌĞĂƟŶŐĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐǀŝůůĂŐĞŚĞĂůƚŚĐŽŵŵŝƩĞĞƐ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĐŚŝůĚĂŶĚ
ŝŶĨĂŶƚŵŽƌďŝĚŝƚǇĂŶĚŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚĞƐ͕ĂŶĚƐĞƌǀŝŶŐĂƐĂůŝŶŬďĞƚǁĞĞŶĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚƚŚĞĨŽƌŵĂů
health	  care	  system.	  
 dŚĞ,^ Ɛ͛ƌŽůĞŝƐĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇďĞŝŶŐĞǆƉĂŶĚĞĚƚŽŝŶĐůƵĚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƚĂƌŐĞƚĞĚ
ĂƚĞŵĞƌŐŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞƉƌŝŽƌŝƟĞƐĂŶĚŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƐƵĐŚĂƐĐŽƵŶƐĞůŝŶŐĨŽƌĂŶĚƚĞƐƟŶŐŽĨ,/s
ĂŶĚ/^͕ĚŝƐƚƌŝďƵƟŶŐŝŶƐĞĐƟĐŝĚĞͲƚƌĞĂƚĞĚďĞĚͲŶĞƚƐƚŽƉƌĞǀĞŶƚŵĂůĂƌŝĂ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨĂŵŝůǇƉůĂŶŶŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĞŶƐƵƌŝŶŐĨŽůůŽǁͲƵƉĨŽƌƉŽƐƚŶĂƚĂůŵŽƚŚĞƌƐĂŶĚdĐĂƐĞƐ͕ĂŶĚŵŽďŝůŝǌŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĨŽƌ
ƐĂĨĞďŝƌƚŚƉƌĞƉĂƌĞĚŶĞƐƐ͘ƐE'KƐ͕ǁŝƚŚƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƌƚŶĞƌƐ͕ũŽŝŶĞĚƚŚĞŚĞĂůƚŚ
sector	  as	  service	  providers,	  especially	  at	  the	  community	  level,	  other	  categories	  of	  CHWs	  were	  
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝŶƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞ͕ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟŶŐĂŐĞŶƚƐĨŽƌĨĂŵŝůǇƉůĂŶŶŝŶŐ͕ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůďŝƌƚŚĂƩĞŶĚĂŶƚƐ͕ĂŶĚŚŽŵĞͲďĂƐĞĚĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐ
ĨŽƌƚƌĞĂƟŶŐĐŚƌŽŶŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ;ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ,/sĂŶĚ/^ͿĂŶĚĨŽƌŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĐŚŝůĚƐƵƌǀŝǀĂůƌĂƚĞƐ͘
What	  System	  Do	  You	  Use	  to	  Compensate	  CHWs?
dŚĞ,^ƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌĂƌĞĂŶŝŶƚĞŐƌĂůƉĂƌƚŽĨƚŚĞƐĂůĂƌŝĞĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘Ɛ
salaried	  health	  workers,	  they	  receive	  payment	  monthly,	  the	  amount	  of	  which	  is	  determined	  by	  
ƚŚĞŝǀŝů^ĞƌǀŝĐĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ǁŚŝĐŚĂůƐŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƐƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐŽĨƐĞƌǀŝĐĞĨŽƌĂůůĐŝǀŝůƐĞƌǀĂŶƚƐ
ŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘ /ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƚŚĞƐĂůĂƌǇ͕ ƚŚĞ,^ƐƌĞĐĞŝǀĞĂŶĂŶŶƵĂůŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůƉĂǇŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨ
about	  5	  percent,	  paid	  annual	  leave	  of	  twenty	  days,	  paid	  sick	  leave,	  a	  uniform,	  a	  bicycle,	  and	  a	  
ƉĞŶƐŝŽŶŽƌŐƌĂƚƵŝƚǇĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƐĞƌǀŝĐĞ͘,^ƐǁŚŽĐŽŵƉůĞƚĞĚƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐĐŚŽŽůĐĂŶĨƵƌƚŚĞƌƚŚĞŝƌ
ĞĚƵĐĂƟŽŶǁŝƚŚĮŶĂŶĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ;DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚͿďǇƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚŵŝĚǁŝĨĞƌǇ͘ /ŶŝƟĂůƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞĚĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ
ŝƐĂůƐŽǀŝĞǁĞĚďǇƚŚĞ,^ĂƐĂĨŽƌŵŽĨĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƚŽũŽŝŶƚŚŝƐĐĂĚƌĞŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘,tƐ
ĂƌĞĂůƐŽƌĞĐƌƵŝƚĞĚďǇE'KƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƌƚŶĞƌƐ͕ďƵƚƚŚĞǇǁŽƌŬĂƐǀŽůƵŶƚĞĞƌƐĂŶĚ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞĚŽŶŽƚƌĞĐĞŝǀĞĂƐĂůĂƌǇ͖ŝŶƐƚĞĂĚ͕ƚŚĞǇƌĞĐĞŝǀĞĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ
ďǇƚŚĞƌĞĐƌƵŝƚĞƌ͘ dŚĞƐĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐŵĂǇŝŶĐůƵĚĞƵŶŝĨŽƌŵƐ͕ďƌĂŶĚĞĚƵŵďƌĞůůĂƐ͕ƐŚŽĞƐ͕ďŝĐǇĐůĞƐ͕
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŶƉƵƚƐ;ƐĞĞĚƐĂŶĚĨĞƌƟůŝǌĞƌͿ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶǁŽƌŬƐŚŽƉƐŽƌƐŚŽƌƚƚƌĂŝŶŝŶŐƐĞƐƐŝŽŶƐ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŝƌƉƌĞƐĐƌŝďĞĚĚƵƟĞƐ͕ĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞŬŝƚƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐũŽďĂŝĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘ƵƌŝŶŐǁŽƌŬƐŚŽƉƐ
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϬϵ
or	  training	  sessions,	  volunteers	  receive	  monetary	  allowances	  that	  may	  be	  slightly	  higher	  than	  
what	  they	  need	  for	  their	  subsistence.
Why	  Was	  This	  System	  Chosen?	  In	  Which	  Context	  Do	  You	  Use	  This	  Model,	  and	  Do	  You	  Think	  It	  Is	  
WĂƌƟĐƵůĂƌůǇZĞůĞǀĂŶƚƚŽ^ŽŵĞŽŶƚĞǆƚƐďƵƚEŽƚKƚŚĞƌƐ͍
ŶƐƵƌŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚĂƚƉƌŽŵŽƚĞĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŝƐƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŽĨŶĂƟŽŶĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘ǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚŚĂƐƐŚŽǁŶƚŚĂƚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐǁŽƌŬĨŽƌĂƐŚŽƌƚƟŵĞĂŶĚ
ůĞĂǀĞƚŽƐĞĞŬƉĂŝĚĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƌĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞŽŶĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƟǀŝƟĞƐƚŚĂƚǁŝůůĂůůŽǁƚŚĞŵƚŽ
ĞĂƌŶĂĚĞĐĞŶƚůŝǀŝŶŐ͘/ŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚĞƌĞƉŽǀĞƌƚǇůĞǀĞůƐĂƌĞƋƵŝƚĞŚŝŐŚ͕ƐƵĐŚĂƐDĂůĂǁŝ͕ĂƐŬŝŶŐƉŽŽƌ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚŽƐƉĞŶĚƚŚĞŝƌƟŵĞĚŽŝŶŐƵŶƉĂŝĚŽƌǀŽůƵŶƚĂƌǇǁŽƌŬŝƐŶŽƚũƵƐƟĮĂďůĞ͘ƌĞĂƟŶŐĂĐĂĚƌĞ
ŽĨƐĂůĂƌŝĞĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁĂƐƚŚĞŽŶůǇĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŚĂƚĂƐƐƵƌĞĚDĂůĂǁŝĂĐŽŶƟŶƵŝƚǇ
ŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚŚĞĂůƚŚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͘
tŚĂƚĞŶĞĮƚƐ,ĂǀĞzŽƵ^ĞĞŶĂƐĂZĞƐƵůƚŽĨdŚŝƐ^ǇƐƚĞŵ͍
dŚŝƐƐǇƐƚĞŵĨŽƌŝŶĐĞŶƟǀŝǌŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŚĂƐŚĞůƉĞĚƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇŝŵƉůĞŵĞŶƚŚŝŐŚͲ
ŝŵƉĂĐƚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƚŚĂƚŚĂǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨŚĞĂůƚŚŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶĐŽǀĞƌĂŐĞ͕ƵƐĞŽĨĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞƐ͕ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĞŽƉůĞĂĐĐĞƐƐŝŶŐ,/sƚĞƐƟŶŐĂŶĚ
ĐŽƵŶƐĞůŝŶŐ͕ĂŶĚƵŶŝǀĞƌƐĂůĂĐĐĞƐƐƚŽdĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͘
tŚĂƚWƌŽďůĞŵƐŽĞƐƚŚĞ^ǇƐƚĞŵWƌĞƐĞŶƚ͍,Žǁ,ĂǀĞzŽƵdƌŝĞĚƚŽĚĚƌĞƐƐdŚĞŵ͍
hƐŝŶŐƐĂůĂƌŝĞƐƚŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞ,tƐŚĂƐŝŶĚĞĞĚǁŽƌŬĞĚƚŽƚŚĞďĞŶĞĮƚŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ
ĂŶĚŚĂƐďƌŽĂĚĞƌŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐĞĐƚŽƌƐŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇ͘ dŚĞďĞŶĞĮƚƐƌĂŶŐĞ
ĨƌŽŵŚĂǀŝŶŐĂǁŽƌŬĨŽƌĐĞƚŚĂƚĐĂŶďĞƌĞůŝĞĚŽŶƚŽĐĂƌƌǇŽƵƚƉůĂŶŶĞĚĂĐƟǀŝƟĞƐŽǀĞƌĂƐƵƐƚĂŝŶĞĚ
ƉĞƌŝŽĚǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞĚŝƐƌƵƉƟŽŶƐŝŶƐĞƌǀŝĐĞƚŚĂƚĂƌŝƐĞĨƌŽŵĨƌĞƋƵĞŶƚƚƵƌŶŽǀĞƌŽƌƵŶĞǆƉůĂŝŶĞĚ
ĂďƐĞŶƚĞĞŝƐŵ͘^ŝŶĐĞ,tƉŽƐŝƟŽŶƐĂůƌĞĂĚǇĞǆŝƐƚŝŶƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ƚŚĞƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ
ƐĞĐƚŽƌĚŽĞƐŶŽƚĞŶĐŽƵŶƚĞƌƉƌŽďůĞŵƐǁŚĞŶŝƚŶĞĞĚƐƚŽƌĞĐƌƵŝƚĂĚĚŝƟŽŶĂůŶƵŵďĞƌƐ͖ĂůůƚŚĂƚŝƐ
ƌĞƋƵŝƌĞĚŝƐƚŽŝŶĐůƵĚĞƚŚĞŶĞĞĚĞĚĂůůŽĐĂƟŽŶŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁŝƚŚŝŶĂŶŶƵĂůďƵĚŐĞƚƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĐ
ƉůĂŶƐ͘dŚŽƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐƚŚĂƚĚĞƉĞŶĚŽŶǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ĐĂŶŶŽƚďĞƐƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞŝƌ
ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐĨƌŽŵĚŝīĞƌĞŶƚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐƚĞŶĚƚŽ
ĐŽŵƉĂƌĞŶŽƚĞƐĂďŽƵƚƚŚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐǀĂƌŝŽƵƐE'KƐƉƌŽǀŝĚĞ͘ƵĞƚŽƚŚŝƐĐŽŵƉĞƟƟŽŶ͕
ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐĂƌĞŽŌĞŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƐƚŚĞǇǁĂŝƚƚŽŵŽǀĞƚŽĂŶE'KǁŝƚŚďĞƩĞƌĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ͘
ĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚŝƐ͕ĞǀĞŶƚŚĞƵƐĞŽĨǀŽůƵŶƚĞĞƌŝƐŵŚĂƐďĞĐŽŵĞĂŶĞǆƉĞŶƐŝǀĞǀĞŶƚƵƌĞĨŽƌE'KƐǁŚŽ
then	  need	  to	  seek	  and	  train	  new	  volunteers.
ϮϭϬͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
ĂƐĞϯ͗YƵĞƐƟŽŶƐĨŽƌDK,DĂůĂǁŝďǇ'ĞŽƌŐĞWĂƌŝǇŽ͕ǁŝƚŚZĞƐƉŽŶƐĞƐďǇŶŶWŚŽǇĂ
/ŶŽƟĐĞƚŚĂƚƚŚĞƌĞĂƌĞĚŝīĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨ,tƐ͘,ŽǁĚŽĞƐDĂůĂǁŝĂƩĞŵƉƚƚŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞƚŚĞƐĞ
ĚŝīĞƌĞŶƚĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͍
 WƌŽǀŝĚŝŶŐ,tƐǁŝƚŚƐĂůĂƌŝĞƐǁĂƐŝƚƐĞůĨĂŶĂƩĞŵƉƚƚŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞ,tƐ͘ůůŽĨDĂůĂǁŝ Ɛ͛
ŽĸĐŝĂů,tƐĂƌĞƐĂůĂƌŝĞĚŚĞĂůƚŚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͘ŶǇƉĂƌƚŶĞƌŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌǁĂŶƟŶŐ
ƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚŝŶŝƟĂƟǀĞĐĂŶĞŵƉůŽǇƚŚĞŵ͘sŽůƵŶƚĞĞƌƐĂƌĞƵƐĞĚďǇE'KƐƚŽ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƚŚĞǁŽƌŬŽĨƚŚĞƐĞŽĸĐŝĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘
 ,ŽǁĚŽǇŽƵĂǀŽŝĚĐŽŶƟŶƵĞĚĨƌĂŐŵĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚǀĞƌƟĐĂůŝǌĂƟŽŶĂƚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇůĞǀĞů͍
 &ƌĂŐŵĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚǀĞƌƟĐĂůŝǌĂƟŽŶĂƌĞĂǀŽŝĚĞĚďǇŝŶƚĞŐƌĂƟŶŐĂůůŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ
ŝŶƚŽƚŚĞĂŶŶƵĂůŝƐƚƌŝĐƚ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶWůĂŶ;/WͿ͘dŚĞ/WŵĂƉƐŽƵƚƉƌŝŽƌŝƚǇŚĞĂůƚŚ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕ĂŶĚƉĂƌƚŶĞƌƐďƵǇŝŶƚŽƚŚŝƐƉůĂŶƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞĚŝƐƚƌŝĐƚŚĞĂůƚŚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚĞĂŵ͘
sŽůƵŶƚĞĞƌ,tƐĞŶŐĂŐĞĚŽƌĞŵƉůŽǇĞĚďǇĚŝīĞƌĞŶƚƉĂƌƚŶĞƌƐǁŽƌŬǁŝƚŚŽĸĐŝĂůƐĂůĂƌŝĞĚ,tƐĂƚ
the	  community	  level.
	   ŽĞƐŶ͛ƚƉĂǇŝŶŐ,tƐĂƐĂůĂƌǇƐŝŵŝůĂƌƚŽĐŝǀŝůƐĞƌǀĂŶƚƐƌŝƐŬĞǆƉĂŶĚŝŶŐƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁĂŐĞ
ďŝůů͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐDĂůĂǁŝŝƐĂůƌĞĂĚǇŚĂǀŝŶŐƉƌŽďůĞŵƐƉĂǇŝŶŐĞǆŝƐƟŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ĐĂĚƌĞƐĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ͍
 DĂůĂǁŝĚŽĞƐŶŽƚŚĂǀĞĂĚĞƋƵĂƚĞŶƵŵďĞƌƐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘dŚĞƉĂŝĚ,tƐĂƌĞĂƐƐŝƐƟŶŐŝŶ
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽĞƐƐĞŶƟĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐ͘dŚĞĮŶĂŶĐŝĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐƵƐĞĚ
to	  pay	  CHWs	  could	  be	  redirected	  to	  improve	  the	  salaries	  of	  fewer	  professional	  health	  workers,	  
ďƵƚƚŚŝƐǁŽƵůĚĨĂŝůƚŽŵĞĞƚƚŚĞǁŽƌŬůŽĂĚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶĂŶĚƉƌĞǀĞŶƟǀĞ
ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ďĂůĂŶĐĞ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŶĞĞĚƐƚŽďĞĐƌĞĂƚĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĞŶƐƵƌĞĞƋƵĂůĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨďŽƚŚ
ĐƵƌĂƟǀĞĂŶĚƉƌĞǀĞŶƟǀĞŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐĂƚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇůĞǀĞů͘tŚĂƚŶĞĞĚƐƚŽďĞĚŽŶĞŝƐƚŽ
ŝĚĞŶƟĨǇŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚĮŶĂŶĐŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŽĂĚĞƋƵĂƚĞůǇƉĂǇƚŚĞŶĞĞĚĞĚŶƵŵďĞƌŽĨƐƚĂīŝŶ
order	  to	  meet	  the	  health	  needs	  of	  the	  people.
C A S E 	   4 : 	   PA R T N E R S 	   I N 	   H E A LT H 	   BY 	   D I D I 	   B E R T R AND 	   FA RM E R
WĂƌƚŶĞƌƐŝŶ,ĞĂůƚŚ;W/,ͿŚĂƐďĞĞŶƌĞĐƌƵŝƟŶŐĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĨŽƌŽǀĞƌ
ƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐ͕ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚƉůĂƞŽƌŵƐĨŽƌŝŶĨĞĐƟŽƵƐĚŝƐĞĂƐĞĐĂƌĞŝŶ,ĂŝƟƚŚĂƚ
were	  then	  scaled	  up	  and	  adapted	  to	  address	  the	  broader	  health,	  social,	  and	  economic	  needs	  of	  
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐƐĞƌǀĞĚŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƐĚŝǀĞƌƐĞĂƐZǁĂŶĚĂ͕WĞƌƵ͕ĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘ĞŐŝŶŶŝŶŐ
in	  the	  early	  1980s,	  a	  network	  of	  polyvalent	  CHWs	  began	  providing	  tuberculosis	  treatment	  and	  
ĐĂƌĞƚŽƌƵƌĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŝŶ,ĂŝƟ͘tŚĞŶƚŚĞĮƌƐƚĐĂƐĞƐŽĨ,/sďĞŐĂŶƚŽĂƉƉĞĂƌŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ 
W/,ǁĂƐĂďůĞƚŽƵƟůŝǌĞŝƚƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƉůĂƞŽƌŵƚŽƉƌŽǀŝĚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚĐĂƌĞĨŽƌ,/sͲ
ĂīĞĐƚĞĚŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ͕ĞǆƉĂŶĚŝŶŐĂŶĚĂĚĂƉƟŶŐƚŚĞŵŽĚĞůƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚƚŽƉĂƟĞŶƚƐ͕
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϭϭ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐĚĂŝůǇŵĞĚŝĐĂƟŽŶĨŽƌƉĞŽƉůĞůŝǀŝŶŐǁŝƚŚ,/sͬ/^͕ĂŶĚƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚ͘ƚƚŚĂƚƟŵĞ͕
ƉƌĞǀĂŝůŝŶŐǁŝƐĚŽŵĐůĂŝŵĞĚŝƚǁĂƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞŚŝŐŚͲƋƵĂůŝƚǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚĨŽůůŽǁͲƵƉĨŽƌ
ƉĞŽƉůĞůŝǀŝŶŐǁŝƚŚ,/sͬ/^ŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨW/, Ɛ͛ƉĂƟĞŶƚƐŝŶĂĚŚĞƌŝŶŐƚŽ
ƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƉƌŽǀĞĚŽƚŚĞƌǁŝƐĞ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƉƌŽǀŝĚŝŶŐƉĂƟĞŶƚĐĂƌĞ͕ƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨ,t͕
known	  as	  an	  accompagnateur͕ĐŽŶĚƵĐƚƐĂĐƟǀĞĐĂƐĞĮŶĚŝŶŐŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ
ƉĂƟĞŶƚƐĂƌĞĂďůĞƚŽďĞŐŝŶĂŶƟƌĞƚƌŽǀŝƌĂůƚŚĞƌĂƉǇĂŶĚŽƚŚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂƚĂŶĞĂƌůǇƐƚĂŐĞŝŶƚŚĞŝƌ
ŝůůŶĞƐƐ͘ĐƟǀĞĐĂƐĞĮŶĚŝŶŐŝƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĞĚďǇĂĚǀŽĐĂĐǇƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐĂŶĚŚŝŐŚͲ
quality	  treatments	  are	  both	  available	  and	  accessible.	  
 ^ŝŶĐĞϮϬϬϱ͕W/,ŚĂƐďĞĞŶǁŽƌŬŝŶŐŝŶZǁĂŶĚĂ͕ǁŚĞƌĞŽƵƌŝŶŝƟĂůŵĂŶĚĂƚĞǁĂƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞ
ZǁĂŶĚĂŶDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ;ZDK,ͿŝŶĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚĐĂƌĞĨŽƌ,/sͬ/^ĂŶĚ
dĂƚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇůĞǀĞů͘ĚĂƉƟŶŐƚŚĞŵŽĚĞůĨŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚĐĂƌĞĨƌŽŵ,ĂŝƟ͕ĂŶĞƚǁŽƌŬ
of	  accompagnateursĮƌƐƚďĞŐĂŶǁŽƌŬŝŶŐŝŶZǁĂŶĚĂ Ɛ͛ƐŽƵƚŚĞƌŶ<ĂǇŽŶǌĂĚŝƐƚƌŝĐƚ͘Accompagnateurs	  
ŶŽǁƐĞƌǀĞĐŚƌŽŶŝĐĚŝƐĞĂƐĞƉĂƟĞŶƚƐŝŶƚŚƌĞĞĚŝƐƚƌŝĐƚƐŽĨƌƵƌĂůZǁĂŶĚĂ͘Accompagnateurs,	  as	  one	  
ƚǇƉĞŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁŽƌŬĞƌŝŶƚŚĞZǁĂŶĚĂŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͕ŽīĞƌĂŶĞŶŚĂŶĐĞĚƉĂĐŬĂŐĞ
ŽĨĐĂƌĞĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞZDK,ͲW/,ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŝŶƚŚĞƐĞĚŝƐƚƌŝĐƚƐ͕
helping	  to	  build	  a	  robust	  referral	  and	  transfer	  network.	  
What	  System	  Do	  You	  Use	  to	  Compensate	  CHWs?
dŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚŵŽĚĞůĨĞĂƚƵƌĞƐĂĚŝƌĞĐƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵŝŶǁŚŝĐŚĞĂĐŚaccompagnateur	  
ŝƐŽīĞƌĞĚĂďĂƐĞŵŽŶƚŚůǇƐƟƉĞŶĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚĂƐŝŶŐůĞŚŽƵƐĞŚŽůĚ͖ŽŌĞŶƚŚĞƐĞŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ
ĐŽŶƚĂŝŶŵƵůƟƉůĞƉĂƟĞŶƚƐǁŚŽƐƵīĞƌĨƌŽŵĐŚƌŽŶŝĐŝůůŶĞƐƐĞƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵ,/sĂŶĚͬŽƌdƚŽ
diabetes	  and	  cardiac	  disease.	  The	  accompagnateurŝƐŐŝǀĞŶĂƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇƐƟƉĞŶĚĨŽƌĞĂĐŚ
ĂĚĚŝƟŽŶĂůŚŽƵƐĞŚŽůĚŚĞŽƌƐŚĞƐƵƉƉŽƌƚƐ͘dŚĞŵĂǆŝŵƵŵŶƵŵďĞƌŽĨŚŽƵƐĞŚŽůĚƐĨŽƌǁŚŝĐŚŽŶĞ
accompagnateur	  can	  take	  responsibility	  is	  restricted	  in	  order	  to	  ensure	  quality	  care,	  which	  is	  
ĐƌƵĐŝĂůŐŝǀĞŶW/, Ɛ͛ŚŽůŝƐƟĐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƉĂƟĞŶƚĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚ͘͞^ƵƉƉŽƌƚ͟ŝŶƚŚŝƐĐŽŶƚĞǆƚŵĞĂŶƐ
directly	  observed	  therapy,	  liaising	  with	  health	  and	  social	  services	  on	  behalf	  of	  the	  household	  and/
ŽƌŽīĞƌŝŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽƉĂƟĞŶƚƐĂŶĚĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐ͘
Why	  Was	  This	  System	  Chosen?	  In	  Which	  Context	  Do	  You	  Use	  This	  Model,	  and	  Do	  You	  Think	  It	  Is	  
WĂƌƟĐƵůĂƌůǇZĞůĞǀĂŶƚƚŽ^ŽŵĞŽŶƚĞǆƚƐďƵƚEŽƚKƚŚĞƌƐ͍
dŚĞW/,ĚŝƌĞĐƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵŵĂǇĚŝīĞƌĨƌŽŵƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵ͕ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇŝŶǁŚŝĐŚW/,ŝƐǁŽƌŬŝŶŐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞ
ƐǇƐƚĞŵƵƐĞĚďǇƚŚĞZDK,ƚŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞĂŶĚŵĂƚĞƌŶĂůĂŶĚĐŚŝůĚŚĞĂůƚŚ,tƐ
ŝƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͲďĂƐĞĚĮŶĂŶĐŝŶŐ;W&Ϳ͘ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶĚŝƌĞĐƚƉĂǇŵĞŶƚ͕ZǁĂŶĚĂ Ɛ͛W&ƐǇƐƚĞŵ
ƉƌŽǀŝĚĞƐĐĂƉŝƚĂůƚŽ,tĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞƐ͕ǁŚŝĐŚĂůůŽǁƐ,tƐƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶŝŶĐŽŵĞͲŐĞŶĞƌĂƟŶŐ
ϮϭϮͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
ĂĐƟǀŝƟĞƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞƐ͘dŚŝƐĚŝīĞƌƐĨƌŽŵW/, Ɛ͛ĚŝƌĞĐƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŵŽĚĞůĨŽƌ
accompagnateurs	  in	  Rwanda.
	   The	  accompagnateurƌŽůĞŝƐĚǇŶĂŵŝĐ͕ĐŚĂŶŐŝŶŐĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞƉĂƟĞŶƚ Ɛ͛ŶĞĞĚƐ͘
AccompagnateursŵƵƐƚďĞĂǀĂŝůĂďůĞƚŽŽīĞƌĚŝƌĞĐƚůǇŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌĐŚƌŽŶŝĐĂŶĚŝŶĨĞĐƟŽƵƐ
ŝůůŶĞƐƐĞƐ͕ƚŽĂĐĐŽŵƉĂŶǇƉĂƟĞŶƚƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĞŶƚĞƌƐĨŽƌŚŽƐƉŝƚĂůǀŝƐŝƚƐ͕ƚŽƉƌŽǀŝĚĞƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂů
ƐƵƉƉŽƌƚ͕ĂŶĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚƉĂƟĞŶƚŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĨŽƌƉĞŽƉůĞůŝǀŝŶŐǁŝƚŚ,/sͬ/^͘
W/,ƐƵƉƉŽƌƚƐƉĂƟĞŶƚĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐŵĞŵďĞƌƐǁŝƚŚůŽĂŶƐĨŽƌŵŝĐƌŽͲĮŶĂŶĐĞĂĐƟǀŝƟĞƐ͘
AccompagnateursĂůƐŽƉůĂǇĂĐƌŝƟĐĂůƌŽůĞŝŶƚŚĞŝƌĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ĮŐŚƟŶŐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶĂŶĚ
ďƵŝůĚŝŶŐƐŽůŝĚĂƌŝƚǇĂŶĚƚƌƵƐƚ͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ ŵĂŶǇaccompagnateurs	  are	  also	  primary	  care	  or	  maternal	  
ĂŶĚĐŚŝůĚŚĞĂůƚŚ,tƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŝŶZǁĂŶĚĂ͕ǁŚŝĐŚĂĚĚƐ
ĂĚĚŝƟŽŶĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐƚŽƚŚĞŝƌǁŽƌŬůŽĂĚ͘ŝƌĞĐƚƉĂǇŵĞŶƚ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĂƐƐƵƌĞƐĂŵŽĚĞƐƚ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ͕ĂůůŽǁŝŶŐaccompagnateursƚŽŽīĞƌƐƵƐƚĂŝŶĞĚ͕ƋƵĂůŝƚǇĐĂƌĞǁŝƚŚŽƵƚŚĂǀŝŶŐƚŽ
labor	  elsewhere.
 /ŶZǁĂŶĚĂ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞƌƵƌĂůĞĐŽŶŽŵǇŝƐƉƌŝŵĂƌŝůǇĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ĚŝƌĞĐƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŝŶW/,Ͳ
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚĚŝƐƚƌŝĐƚƐĞŶŚĂŶĐĞƐƚŚĞZǁĂŶĚĂŶŝŶĐĞŶƟǀĞƐǇƐƚĞŵďǇĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĂƚŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ
,tƐŚĂǀĞĂĐĐĞƐƐƚŽĨƵŶĚƐƚŽŚŝƌĞǁŽƌŬĞƌƐĨŽƌƚŚĞŝƌĮĞůĚƐĂŶĚƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞŝƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƐǁŚŝůĞ
ƚŚĞǇĂƌĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ ĐĐĞƐƐƚŽĚŝƌĞĐƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞƐ
ƌĞƚĞŶƟŽŶƌĂƚĞƐŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵ͕ĂůůŽǁŝŶŐ,tƐƚŽƉĞƌĨŽƌŵƚŚĞŝƌƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ
ŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁŚŝůĞƌĞĐĞŝǀŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĞŝƌĨĂŵŝůǇŝƐĐĂƌĞĚĨŽƌ͘ ƐƚŚĞW/,ŵŽĚĞů
ŚĂƐďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇĨŽƌƌƵƌĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐǁŝƚŚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞĐŽŶŽŵŝĞƐ͕ǁĞŚĂǀĞĨŽƵŶĚ
ƚŚĞĚŝƌĞĐƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŵŽĚĞůƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƵƐĞĨƵůĨŽƌƐƵƉƉŽƌƟŶŐ,tƐ͘/ŶŽƚŚĞƌĐŽŶƚĞǆƚƐ͕
perhaps	  where	  accompagnateursĐŽƵůĚƐƵƐƚĂŝŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐǁŝƚŚůĞƐƐƟŵĞͲŝŶƚĞŶƐŝǀĞĂŶĚƌĞŵŽƚĞ
ůĂďŽƌ͕ ĂĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŵŽĚĞůǁŽƵůĚƉƌŽǀĞĞƋƵĂůůǇĞīĞĐƟǀĞ͘
tŚĂƚĞŶĞĮƚƐ,ĂǀĞzŽƵ^ĞĞŶĂƐĂZĞƐƵůƚŽĨdŚŝƐ^ǇƐƚĞŵ͍
dŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚŵŽĚĞůŚĂƐƉƌŽĚƵĐĞĚĞǆĐŝƟŶŐƌĞƐƵůƚƐ͘ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĞƐƚƵĚǇĨƌŽŵϮϬϭϮŽĨŽǀĞƌ
ϭ͕ϬϬϬƉĂƟĞŶƚƐƐĞƌǀĞĚďǇaccompagnateursĨŽƌ,/sĂŶĚͬŽƌdŝŶƚŚƌĞĞW/,ͲƐƵƉƉŽƌƚĞĚĚŝƐƚƌŝĐƚƐŽĨ
ZǁĂŶĚĂƌĞĐŽƌĚĞĚƉƌŽŐƌĂŵƌĞƚĞŶƟŽŶƌĂƚĞƐŽĨŽǀĞƌϵϮƉĞƌĐĞŶƚ;ZŝĐŚĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘/ŶƚĞƌŶĂůƉƌŽŐƌĂŵ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶƐŚŽǁĂĚŚĞƌĞŶĐĞƌĂƚĞƐŽĨĂƌŽƵŶĚϵϰƉĞƌĐĞŶƚ͕ĂƐǁĞůůĂƐŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚĞƐ
ĞƐƟŵĂƚĞĚĂƚůĞƐƐƚŚĂŶϭƉĞƌĐĞŶƚƐŝŶĐĞϮϬϬϱ͘WĂƟĞŶƚƐŝŶƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵďĞŶĞĮƚĨƌŽŵŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
support	  not	  only	  from	  CHWs	  but	  also	  from	  the	  community	  as	  a	  result	  of	  CHW	  advocacy	  to	  build	  
ƐŽůŝĚĂƌŝƚǇĂŶĚƌĞĚƵĐĞƚŚĞƐƟŐŵĂƚŚĂƚƐƵƌƌŽƵŶĚƐ,/sͬ/^͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ ƉĂƟĞŶƚƐĂŶĚ,tƐŽŌĞŶďƵŝůĚ
ƐƚƌŽŶŐ͕ƐƵƉƉŽƌƟǀĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ͕ǁŚŝĐŚďĞŶĞĮƚƐƉĂƟĞŶƚƐ͕ƚŚĞŝƌĨĂŵŝůŝĞƐ͕ĂŶĚƚŚĞ,tƐǁŚŽǀŝĞǁ
their	  work	  as	  important	  and	  meaningful.
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϭϯ
tŚĂƚWƌŽďůĞŵƐŽĞƐƚŚĞ^ǇƐƚĞŵWƌĞƐĞŶƚ͍,Žǁ,ĂǀĞzŽƵdƌŝĞĚƚŽĚĚƌĞƐƐdŚĞŵ͍
In	  response	  to	  the	  immediate	  needs	  of	  the	  government	  of	  Rwanda,	  the	  accompaniment	  model	  
ǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶϮϬϬϱƚŽƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞďƵƌĚĞŶŽĨ,/sͬ/^͘ƐƚŚĞZǁĂŶĚĂŶƉƌŝŽƌŝƚǇĂƚ
ƚŚĞƟŵĞǁĂƐƉƌŽǀŝĚŝŶŐ,/sͬ/^ƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚĐĂƌĞ͕ƚŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚŵŽĚĞůǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚĂƐ
ĂƚĂƌŐĞƚĞĚƉƌŽŐƌĂŵƚŚĂƚǁŽƵůĚǁŽƌŬŝŶƉĂƌĂůůĞůǁŝƚŚƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͕ǁŚŝĐŚ
ǁĂƐŝƚƐĞůĨƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐĂŵĂũŽƌƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘tĞĂƌĞŶŽǁĞŶƚĞƌŝŶŐĂŶĞǁĞƌĂŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
health	  in	  Rwanda	  where	  the	  country	  wishes	  to	  integrate	  chronic	  disease	  management	  into	  the	  
ƉĂĐŬĂŐĞŽĨƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂƚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇůĞǀĞů͘ĂƐĞĚŽŶƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐ
ŽĨƚŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵ͕W/,ŝƐǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞZDK,ƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞďĞƐƚĨƌĂŵĞǁŽƌŬ
ƚŽĨƵůůǇŝŶƚĞŐƌĂƚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚŝŶƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ 
ƚĂŬĞƐƟŵĞƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞƐĂĐƟǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞZDK,ĂŶĚƉĂƌƚŶĞƌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͘tŚŝůĞŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŚĂƐďĞĞŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇĐŽŵƉůĞƚĞĚŝŶŽŶĞW/,ͲƐƵƉƉŽƌƚĞĚĚŝƐƚƌŝĐƚ͕ŝƚ
ŝƐŽŶůǇǁŝƚŚƟŵĞƚŚĂƚǁĞǁŝůůƐĞĞƚŚĞĞīĞĐƚƐŽĨŚĂƌŵŽŶŝǌŝŶŐƚŚĞƐĞƚǁŽƐǇƐƚĞŵƐ͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ ĞīĞĐƟǀĞ
ƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚĐŽŶƟŶƵŽƵƐƐƵƉƉŽƌƚǁŝůůďĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽďƵŝůĚƚŚĞĐŽŶĮĚĞŶĐĞ͕ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕ĂŶĚƐŬŝůůƐ
ŽĨ,tƐƐŽƚŚĂƚƚŚĞǇǁŝůůŚĂǀĞƚŚĞĞǆƉĞƌƟƐĞƚŽƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇĚĞůŝǀĞƌĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƉĂĐŬĂŐĞŽĨ
health	  services.	  
ĂƐĞϰ͗YƵĞƐƟŽŶƐĨŽƌW/,ďǇDĂƌǇŶŶĂŬŬĂŬ͕ǁŝƚŚZĞƐƉŽŶƐĞƐďǇŝĚŝĞƌƚƌĂŶĚ&ĂƌŵĞƌ
/ƚŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚW/,ŚĂƐĂƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŵŽĚĞůŽĨaccompagnateursĨŽƌƐƉĞĐŝĮĐŚĞĂůƚŚŝƐƐƵĞƐ͘DǇ
ƋƵĞƐƟŽŶƐƐƚĞŵĨƌŽŵŝƐƐƵĞƐŽĨĐŽŶƚĞǆƚĂŶĚŐĞŶĞƌĂůŝǌĂďŝůŝƚǇ͘
	   ŽǇŽƵĨĞĞůƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂŶǇĐŽŶŇŝĐƚŝŶŚĂǀŝŶŐĂĚŝīĞƌĞŶƚŵŽĚĞůŽĨĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŝŶZǁĂŶĚĂ
alongside	  their	  PBF	  model?
	   It	  seems	  that	  you	  use	  your	  accompagnateursĨŽƌǀĞƌǇƐƉĞĐŝĮĐĚŝƐĞĂƐĞƐƚĂƚĞƐͶ,/s͕ d͕
ƉƌĞǀĞŶƟŶŐŵŽƚŚĞƌͲƚŽͲĐŚŝůĚƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͘ŽǇŽƵƚŚŝŶŬƚŚĂƚƚŚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞǇŽƵƵƐĞŝƐ
ŽŶůǇĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽƉƌŽŐƌĂŵƐůŝŬĞKdŽƌŽƚŚĞƌŝŶƚĞŶƐŝǀĞ͕ƐƉĞĐŝĮĐŚĞĂůƚŚŝƐƐƵĞƉƌŽŐƌĂŵƐ͍Kƌ͕ ǁŽƵůĚ
ǇŽƵĂƌŐƵĞŝƚĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚŝŶĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚƐ͕ĂŶĚŝĨƐŽ͕ǁŚŝĐŚ͍
	   How	  do	  your	  accompagnateurs	  work	  alongside	  the	  Rwandan	  health	  system?	  Are	  they	  in	  any	  
way	  integrated	  within	  the	  public	  health	  system?	  
 dŚĂŶŬǇŽƵĨŽƌĂƐŬŝŶŐƐƵĐŚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵĞƐƟŽŶƐĂƚĂƟŵĞǁŚĞŶW/,ĂŶĚƚŚĞZDK,ĂƌĞ
ĐƵƌƌĞŶƚůǇĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŚŽǁďĞƐƚƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚĞƚŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚŵŽĚĞůŝŶƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘tĞďĞŐĂŶďǇƉŝůŽƟŶŐƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚ
ƉƌŽŐƌĂŵǁŝƚŚƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŝŶŽŶĞW/,ͲƐƵƉƉŽƌƚĞĚĚŝƐƚƌŝĐƚ͘ƵŝůĚŝŶŐŽŶ
ǁŚĂƚǁĞůĞĂƌŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞƉŝůŽƚŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ͕ǁĞŚĂǀĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇŵĞƌŐĞĚƚŚĞƚǁŽĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝŶƚŚĂƚĚŝƐƚƌŝĐƚĂŶĚĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĐŽŵƉůĞƟŶŐŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŝŶĂůů
W/,ͲƐƵƉƉŽƌƚĞĚĚŝƐƚƌŝĐƚƐ͘W/,ƉƌŽǀŝĚĞƐŝŶŶŽǀĂƟǀĞƐƵƉƉŽƌƚƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚ
ϮϭϰͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
ƐǇƐƚĞŵ͕ƉĂƌƚŶĞƌŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞZDK,ƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚŵŽĚĞůŝŶƚŽ
ƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘ dŚƌŽƵŐŚŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ͕,tƐ
will	  be	  able	  to	  provide	  a	  package	  of	  primary	  health	  care	  services	  that	  includes	  chronic	  and	  
noncommunicable	  disease	  care.	  
 ƐǁĞĚĞǀĞůŽƉĂŶŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬĂŶĚƉƌĞƉĂƌĞƚŽƐĐĂůĞƐĞƌǀŝĐĞƐƵƉƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂů
ůĞǀĞů͕ǁĞĂƌĞŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨŚĂƌŵŽŶŝǌŝŶŐĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ
,tƐƌĞĐĞŝǀĞW&ƚŚƌŽƵŐŚĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞƐ͕ŝŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽĞĂƌŶŝŶŐĚŝƌĞĐƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶĨŽƌƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŝŶW/,ͲƐƵƉƉŽƌƚĞĚĚŝƐƚƌŝĐƚƐ͘dŚƵƐ͕W/,ƉƌŽǀŝĚĞƐƐƚƌĂƚĞŐŝĐĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƚŚƌŽƵŐŚĚŝƌĞĐƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ͘ĚĚŝƟŽŶĂůW/,ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƐƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵ
include	  developing	  tools	  for	  supervision,	  training,	  and	  program	  support.	  
 ƚƚŚŝƐĐƌŝƟĐĂůũƵŶĐƚƵƌĞ͕W/,ŝƐĐŽŶĚƵĐƟŶŐŝŶƚĞƌŶĂůĞǀĂůƵĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚ
ƉƌŽŐƌĂŵ͕ƐƉĞĂŬŝŶŐƚŽƉĂƟĞŶƚƐ͕accompagnateurs͕ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌƐ͕ĂŶĚŚĞĂůƚŚĐĞŶƚĞƌƐƚĂī͘dŚĞƐĞ
ĞǀĂůƵĂƟŽŶƐĂƌĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽŚŽǁƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŚĂƐŐƌŽǁŶŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚƐĞǀĞŶ
ǇĞĂƌƐĂŶĚŚŽǁŝƚĐĂŶďĞĨƵƌƚŚĞƌƌĞĮŶĞĚĂŶĚĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŝŶƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵ͘
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞĞǀĂůƵĂƟŽŶĂƐŬƐŚŽǁƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĐĂŶďĞƐƚĂĚĂƉƚƚŽƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐŶĞĞĚƐŽĨ
ƉĂƟĞŶƚƐǁŚŽƌĞŵĂŝŶŝŶƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŽǀĞƌƟŵĞ͘WƌĞůŝŵŝŶĂƌǇƌĞƐƵůƚƐĂƩĞƐƚƚŽƚŚĞŵĂŶǇďĞŶĞĮƚƐ
ŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŝŶƚĞƌŵƐŽĨŝƚƐƉŽƐŝƟǀĞŝŵƉĂĐƚŽŶďŽƚŚƉĂƟĞŶƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘tĞůŽŽŬ
ĨŽƌǁĂƌĚƚŽĐŽŶƟŶƵŝŶŐƚŽƌĞĮŶĞƚŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚŵŽĚĞůǁŝƚŚŝŶƚŚĞZǁĂŶĚĂŶĐŽŶƚĞǆƚƚŽĐƌĞĂƚĞ
ĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƉůĂƞŽƌŵĨŽƌƚŚĞZDK,ƚŽƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇŝŶƚĞŐƌĂƚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚŝŶƚŽĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
health	  across	  the	  country.
CON C LU S I O N	  
dŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŽĨƚŚŝƐƌŽƵŶĚƚĂďůĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŵĂŬĞĐůĞĂƌƚŚĂƚƚŚĞĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽĨ,tƐŝƐŶŽ
ůŽŶŐĞƌĂŶŽǀĞůƚǇ͘ ĞĐĂĚĞƐŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂĐƌŽƐƐĂůŵŽƐƚĂůůĐŽŶƟŶĞŶƚƐƐŚŽǁƚŚĂƚ͕ŐŝǀĞŶĂĐŚĂŶĐĞ͕
,tƐĐĂŶƉƌŽĨŽƵŶĚůǇŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞŚĞĂůƚŚŽĨǁŚŽůĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ;ŚƵƩĂĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͖,ĂŝŶĞƐĞƚĂů͘
ϮϬϬϳ͖DŝƚŶŝĐŬĞƚĂů͘ϮϬϬϯͿ͘ǆƉĞƌƚŽƉŝŶŝŽŶĂŶĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƌĞǀŝĞǁƐĐŽŶƟŶƵĞ
ƚŽĐŽŶĮƌŵƚŚŝƐŶŽƟŽŶĂŶĚŚĂǀĞĨƵƌƚŚĞƌĐůĂƌŝĮĞĚƚŚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞŽĨƚŚĞĞīĞĐƚŽĨƚŚĞƐĞƉƌŽŐƌĂŵƐ
;ĞƌŵĂŶĂŶĚ&ƌĂŶĐŽϮϬϭϮ͖ĂƌƚŚ/ŶƐƟƚƵƚĞϮϬϭϭ͖&ƌĞĞŵĂŶĂŶĚ&ƌĞĞŵĂŶϮϬϭϭ͖&ƌĞŚǇǁŽƚĂŶĚ
tƵůŝũŝϮϬϭϮ͖WĞƌƌǇĂŶĚdŽǁŶƐĞŶĚϮϬϭϮͿ͘dŚĞĐĂƐĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚŝƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂďƌŽĂĚ
ƌĂŶŐĞŽĨ,tŵŽĚĞůƐƚŚĂƚŚĂǀĞŚĂĚĂƉŽƐŝƟǀĞŝŵƉĂĐƚĂĐƌŽƐƐĂŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͘zĞƚ͕
ƚŚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͛ƌĞƐƉŽŶƐĞƐƵŶĚĞƌƐĐŽƌĞƐƚŚĂƚǁĞĂƌĞƐƟůůƐĞĞŬŝŶŐŶŽǀĞůǁĂǇƐƚŽ
ƵŶůŽĐŬĂŶĚŵĂǆŝŵŝǌĞƚŚĞǀĂƐƚƉŽƚĞŶƟĂůŽĨƚŚĞ,tĐŽŶĐĞƉƚ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽĚŽƚŚŝƐ͕ǁĞŶĞĞĚƚŽƉĂǇ
ĂƩĞŶƟŽŶƚŽƚŚĞŬĞǇƚŚĞŵĞƐĂŶĚƚĞŶƐŝŽŶƐƚŚĞƐĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐŚŝŐŚůŝŐŚƚ͘
 &ƌŽŵĂďŝƌĚ Ɛ͛ͲĞǇĞǀŝĞǁ͕ƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐͶŝŶĨŽƌŵĞĚďǇĂǁĞĂůƚŚŽĨĮĞůĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞͶĚĞƐĐƌŝďĞ
ƚŚĞǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚ,tƐŝŶĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚƐĂƌĞŵŽƟǀĂƚĞĚƚŽƉĞƌĨŽƌŵƚŚĞŝƌǁŽƌŬ͘tŽƌŬĞƌ
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ŵŽƟǀĂƟŽŶŝƐĂďƌŽĂĚĂŶĚĐŽŵƉůĞǆƚŽƉŝĐƚŚĂƚŚĂƐďĞĞŶĚŝƐĐƵƐƐĞĚƉƌŽĨƵƐĞůǇŝŶƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐ
and	  management	  literature.	  There	  exist	  a	  variety	  of	  models,	  many	  drawing	  on	  insights	  from	  
ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇĂŶĚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂůďĞŚĂǀŝŽƌ͕ ǁŚŝĐŚŵĂƉŽƵƚĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚƵŶĚĞƌůŝĞĞŵƉůŽǇĞĞŵŽƟǀĂƟŽŶ
;EŽŚƌŝĂ͕'ƌŽǇƐďĞƌŐ͕ĂŶĚ>ĞĞϮϬϬϴͿ͘&ŽƌŵĂŶǇ,tƉƌŽŐƌĂŵĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐĂŶĚŵĂŶĂŐĞƌƐ͕ƚŚŝƐŝƐƐƵĞ
ŝƐŽŌĞŶƌĞĚƵĐĞĚƚŽƚŚĞƉƌĂĐƟĐĂůƋƵĞƐƟŽŶŽĨŚŽǁƚŽĞīĞĐƟǀĞůǇƌĞŵƵŶĞƌĂƚĞ,tƐĨŽƌƚŚĞŝƌ
ǁŽƌŬ͘tŚĞŶĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚŝƐƋƵĞƐƟŽŶ͕ƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚŝƐƌŽƵŶĚƚĂďůĞĚĞƐĐƌŝďĞƚŚƌĞĞ,t
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƉĂƩĞƌŶƐ͗ǀŽůƵŶƚĞĞƌ͕ ƐĂůĂƌŝĞĚ͕ĂŶĚǀĂƌŝĂďůǇĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞĚ;ƚĂďůĞϭͿ͘
TAB L E 	   1 . 	  MODE L S 	   O F 	   CHW	  WORKERS , 	   ADVANTAGES 	   AND 	   D I SADVANTAGES
,tDŽĚĞů
sŽůƵŶƚĞĞƌ
Salaried
WŽƚĞŶƟĂůĚǀĂŶƚĂŐĞƐ
•dŚŝƐŵŽĚĞůŵĂǇŽīĞƌĂĐŽƐƚ
savings	  in	  the	  short	  term.
•	  	  Workers	  are	  chosen	  based	  	  
on	  sense	  of	  duty.
•tŽƌŬĞƌƐĂƌĞŽŌĞŶĐŽŵŵŝƩĞĚ
and	  integrated	  in	  the	  
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐƚŚĞǇƐĞƌǀĞ͘
•	  	  Workers	  may	  gain	  social	  
ƐƚĂŶĚŝŶŐŝŶƚŚĞŝƌĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ
if	  they	  are	  valued	  deeply	  (use	  
of	  badges,	  uniforms,	  supplies,	  
ĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐŵĂǇŚĞůƉǁŝƚŚƚŚŝƐͿ
•^ ĂůĂƌŝĞƐŵĂǇďĞĂĨŽƌŵŽĨũŽď
security	  to	  some	  CHWs.
•ƩƌŝƟŽŶƌĂƚĞƐŵĂǇĚĞĐƌĞĂƐĞ͘
•ďƐĞŶƚĞĞŝƐŵƌĂƚĞƐŵĂǇĚƌŽƉ͘
•	  	  Workers	  may	  have	  the	  social	  
ďĞŶĞĮƚƐŽĨďĞŝŶŐĂ,tĂůŽŶŐ
with	  the	  economic	  stability	  
and	  opportunity	  for	  career	  
advancement.
WŽƚĞŶƟĂůŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ
•	  	  Lack	  of	  wages	  may	  increase	  chances	  
ŽĨĂƩƌŝƟŽŶƚŽƉĂŝĚũŽďƐ͘dŚŝƐĂƩƌŝƟŽŶ
is	  expensive	  in	  the	  long	  term	  due	  to	  
ƚŚĞůŽƐƐŽĨƐƚĂƌƚͲƵƉĐŽƐƚƐƚŽƌĞĐƌƵŝƚ
and	  train	  those	  CHWs.*
•	  	  Turnover	  may	  harm	  community.
•	  	  System	  is	  dependent	  on	  altruism	  
ĂůŽŶĞ͘ŝīĞƌĞŶƚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŵĂǇ
ŶŽƚƉƌŽĚƵĐĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĂůƚƌƵŝƐƟĐ
people	  necessary	  to	  meet	  the	  demand.
•DŽĚĞůŵĂǇƌĞƋƵŝƌĞŵŽƌĞ
management	  and	  supervision	  
to	  ensure	  that	  volunteers	  stay	  
ŵŽƟǀĂƚĞĚĂŶĚĐŽŵŵŝƩĞĚ͘ΎΎ
•	  	   ǇƐƚĞŵĐĂŶďĞĐŽƐƚůǇĚĞĮŶŝƚĞůǇƵƉ
front,	  but	  also	  in	  the	  long	  term,	  and	  
will	  depend	  on	  ongoing	  funders	  or	  
policies	  dedicated	  to	  the	  program.
•	  	  tŝƚŚŽƵƚŽƚŚĞƌŵŽƟǀĂƚŽƌƐŽƌĂĚĞƋƵĂƚĞ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ͕ũŽďƐĞĐƵƌŝƚǇŵĂǇĚĞĐƌĞĂƐĞ
ƚŚĞŝŶĐĞŶƟǀĞƚŽǁŽƌŬŚĂƌĚ͘***
ŽŶƟŶƵĞĚ
ϮϭϲͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
	   EŽŵŽĚĞůŝƐŝĚĞĂů͘ǀĞƌǇƐǇƐƚĞŵǁĂŶƚƐƚŽŐĞƚƚŚĞũŽďĚŽŶĞ͖ƚŚĞƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐƐƚƌŝǀĞƚŽ
promote	  health,	  detect	  and	  refer	  diseases,	  cure	  acute	  diseases	  early,	  and	  manage	  chronic	  ones	  
ŽǀĞƌƚŚĞůŽŶŐƚĞƌŵ͘dŚĞǇĂůƐŽĂƐƉŝƌĞƚŽŵĂǆŝŵŝǌĞŽƚŚĞƌďĞŶĞĮƚƐ͕ƐƵĐŚĂƐďŽŽƐƟŶŐƚŚĞůŽĐĂů
ĞĐŽŶŽŵǇ͕ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƐŽĐŝĂůĐĂƉŝƚĂů͕ďƵŝůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇ͕ ĂŶĚĞŵƉŽǁĞƌŝŶŐŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĞĚŐƌŽƵƉƐ͘dŚĞǇ
ĐĞƌƚĂŝŶůǇƚƌǇŚĂƌĚƚŽŵŝŶŝŵŝǌĞƉŽƚĞŶƟĂůŚĂƌŵƐ͕ƐƵĐŚĂƐũĞĂůŽƵƐǇ͕ ĚĞƐƚƌƵĐƟǀĞĐŽŵƉĞƟƟŽŶ͕ĞůŝƚĞ
ĐĂƉƚƵƌĞ͕ĂŶĚĐŽƌƌƵƉƟŽŶ͘dŚĞƋƵĞƐƟŽŶĂƚŚĂŶĚŝƐ͗ŚŽǁĐĂŶƚŚŝƐďĞƐƚďĞĂĐŚŝĞǀĞĚ͍hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ͕ 
ƚŚĞƌĞŝƐŶŽŽŶĞͲƐŝǌĞͲĮƚƐͲĂůůŵŽĚĞů͘
,tDŽĚĞů
sĂƌŝĂďůǇ
compensated
WŽƚĞŶƟĂůĚǀĂŶƚĂŐĞƐ
•dŚŝƐŵŽĚĞůŽīĞƌƐǀĂƌŝĞƚǇ
ĂŶĚŇĞǆŝďŝůŝƚǇŽĨĚŝīĞƌĞŶƚ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐ;Ğ͘Ő͕͘ĂƐũŽď
aids,	  reimbursement,	  training,	  
meals,	  direct	  payment	  for	  
ƐƉĞĐŝĮĐŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕ĨƌĞĞ
health	  coverage).
•	  	  It	  can	  be	  less	  costly	  depending	  
ŽŶĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐƵƐĞĚĂŶĚ
ƌĞƚĞŶƟŽŶŽĨ,tƐ͘
•/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐŵĂǇďĞ
ƉƌŝŽƌŝƟǌĞĚďĂƐĞĚŽŶ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐ͘
•ŝīĞƌĞŶƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ
schemes	  can	  supplement	  
either	  volunteer	  or	  salaried	  
CHW	  programs.
WŽƚĞŶƟĂůŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ
•dŚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐŵĂǇďĞĐŽŵĞ
ŵŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂŶƚŚĞũŽď͖ŝ͘Ğ͕͘
workers	  may	  focus	  more	  on	  achieving	  
ƚŚĞƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵŽďũĞĐƟǀĞƚŚĂƚǁŝůů
ĂĐƟǀĂƚĞƚŚĞŝƌĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƚŚĂŶŽŶ
ǁŽƌŬŝŶŐĨŽƌĂůŽŶŐͲƚĞƌŵŝŵƉĂĐƚ͘****
•	  	  Depending	  on	  context,	  there	  may	  
ƐƟůůďĞƌŝƐŬŽĨŚŝŐŚĂƩƌŝƟŽŶƌĂƚĞƐ
ǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞĂƌĞďĞƩĞƌĞĐŽŶŽŵŝĐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘
dĂďůĞϭ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
^ŽƵƌĐĞƐ͗Ύ<ŝƌŽŶĚĞĂŶĚ<ůĂĂƐĞŶϮϬϬϮ͖tĂůƚϭϵϴϴ͖ΎΎ:ŽŶĞƐĂŶĚ'ĞŽƌŐĞϭϵϵϴ͖ZŽďŝŶƐŽŶĂŶĚ>ĂƌƐĞŶϭϵϵϬ͖
^ƚĞŬĞůĞŶďƵƌŐ͕<ǇĂŶĂŵŝŶĂ͕ĂŶĚtŽůĨĨĞƌƐϮϬϬϯ͖ΎΎΎĞůĨŐĂĂƵǁĂŶĚƵƌϮϬϬϴ͖ΎΎΎΎ^ĐŽƚƚĂŶĚ^ŚĂŶŬĞƌϮϬϭϬ͘
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ŝīĞƌĞŶƚŝŶƉƵƚƐŝŶĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚƐǁŝůůƉƌŽĚƵĐĞĚŝīĞƌĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘tĞŶĞĞĚƚŽďĞĐůĞĂƌĂďŽƵƚ
ǁŚĂƚǁĞƌĞĂůůǇǁĂŶƚĨƌŽŵŽƵƌƐǇƐƚĞŵƐ͕ĂŶĚƚŚĞŶŚĂǀĞǁĂǇƐƚŽŵŽŶŝƚŽƌƚŚĞƌĞƐƵůƚƐ͘ĞǇŽŶĚ
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŝŶƚĞƌŝŵĂŶĂůǇƐĞƐƚŚĂƚƚĞŶĚƚŽďĞƟŵĞͲĐŽŶƐƵŵŝŶŐĂŶĚĐŽƐƚůǇ͕ ŵĞĂƐƵƌŝŶŐƐĞǀĞƌĂů
ŬĞǇ,tͲƐƉĞĐŝĮĐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞƌĞŐƵůĂƌǁŽƌŬŇŽǁǁŽƵůĚĂƐƐŝƐƚŝŶŵĞĂƐƵƌŝŶŐ
ŝŵƉĂĐƚ͕ǁŚŝůĞŶŽƚĚŝƐƌƵƉƟŶŐƚŚĞĂĐƚƵĂůƚĂƐŬƐŝŶƉƌŽŐƌĞƐƐ͘ŵŽŶŐƚŚĞŵĂŶǇƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐ͕ƐƵĐŚ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŵĂǇŝŶĐůƵĚĞƌĞƚĞŶƟŽŶ͕ƋƵĂŶƟƚǇŽĨǁŽƌŬ;Ğ͘Ő͕͘ŚŽŵĞǀŝƐŝƚƐ͕ŚŽƵƌƐǁŽƌŬĞĚͿ͕ƋƵĂůŝƚǇŽĨ
ǁŽƌŬ;Ğ͘Ő͕͘ĂĚŚĞƌĞŶĐĞƚŽƉƌŽƚŽĐŽůƐ͕ŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐͿ͕ũŽďƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ͕ĂŶĚƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶŽĨĐůŝĞŶƚƐͬ
ƉĂƟĞŶƚƐͬŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ;ŝ͘Ğ͕͘ƚŚĞ,t Ɛ͛͞ƌĞƉƵƚĂƟŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐƚŚĞǇƐĞƌǀĞ͟Ϳ;>ĞĞ
ϮϬϭϮͿ͘/ŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ƌĞƚĞŶƟŽŶŵĂǇŵŽƐƚĐůĞĂƌůǇĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨƐƉĞĐŝĮĐŵŽƟǀĂƟŽŶ
ƐĐŚĞŵĞƐ͘tŚŝůĞƚŚĞƵŶŝƋƵĞĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŽĨůŽĐĂůĐŽŶƚĞǆƚƐǁŝůůŶĞŐĂƚĞƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨĞǀĞƌ
ĨŽƌŵƵůĂƟŶŐĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚ,tƚǇƉĞ͕ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚďǇW/, Ɛ͛ĂŶĚZ Ɛ͛ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐǁŝƚŚ
ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ͕ĂĐŽŵŵŽŶƐĞƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐǁŝůůŚĞůƉƵƐƌĞĐŽŐŶŝǌĞƚŚŽƐĞƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚ
ƉĞƌĨŽƌŵĂƚƵŶŝƋƵĞůǇŚŝŐŚůĞǀĞůƐ͘dŚƌŽƵŐŚĐŽŶƟŶƵĞĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚŝƐƌŽƵŶĚƚĂďůĞ͕ƚŚĞ
experiences	  and	  techniques	  of	  program	  managers	  and	  architects	  can	  be	  disseminated	  and	  
ŚŽƉĞĨƵůůǇĂĚĂƉƚĞĚďǇƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐƚŽĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚƐ͕ĂĚŽƉƚĞĚĂĐƌŽƐƐƐŝƚĞƐĨŽƌĐƌŽƐƐͲƉƌŽŐƌĂŵ
ƋƵĂůŝƚǇŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͕ŽƌĞǀĞŶƐǇŶĐŚƌŽŶŝǌĞĚŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇƚŽĨŽƌŵƵůĂƚĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚŶĂƟŽŶĂů
programs	  across	  districts.
 ǇĞǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞƐĞĚǇŶĂŵŝĐƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨƌŽƵŶĚƚĂďůĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͕ǁĞĐĂŶďĞŐŝŶƚŽ
ƐƚŽĐŬƚŚĞƐƉŝĐĞƌĂĐŬŽĨŽƉƟŽŶƐƚŚĂƚǁŝůůďĞĂǀĂŝůĂďůĞƚŽƵƐǁŚĞŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĞǁƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌ
ĂƐƉĞĐŝĮĐĐŽŶƚĞǆƚ͘,tůĞĂĚĞƌƐŶĞĞĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĐŚĞŵŝƐƚƌǇďĞŚŝŶĚƚŚĞƐĞŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐƐŽ
ƚŚĂƚƚŚĞǇĐĂŶĮŶĚƚŚĞƌŝŐŚƚďĂůĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƚĞŶƐŝŽŶƐŝŶƚŚĞŝƌĐŽŶƚĞǆƚ͘dŚĞƌĞŝƐŶŽ
ĨŽƌŵƵůĂƚŽĐŽŽŬƵƉƚŚĞƉĞƌĨĞĐƚƉƌŽŐƌĂŵ͕ŶŽƌƐŚŽƵůĚƚŚĞƌĞďĞ͘&ŽƌĂŶǇŵŽĚĞů͕ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐŽŶ
the	  ground	  will	  need	  to	  learn	  not	  only	  how	  to	  implement	  a	  program	  but	  also	  how	  to	  adapt	  to	  
ŝŶĞǀŝƚĂďůĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘WƌŽŐƌĂŵƐůŝŬĞƚŚĞŽŶĞĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶhŐĂŶĚĂŐŝǀĞƵƐĂƐĞŶƐĞŽĨŚŽǁĂƉŝůŽƚ
ƉƌŽũĞĐƚĐĂŶƚĞƐƚĂƐƚƌĂƚĞŐǇŝŶĂĨŽĐƵƐĞĚĐŽŶƚĞǆƚ͕ǁŚŝůĞƚŚĞďƌŽĂĚĞƌͲďĂƐĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨŶĂƟŽŶĂů
ƉƌŽŐƌĂŵƐͶƐƵĐŚĂƐƚŚŽƐĞŝŶDĂůĂǁŝŽƌƚŚŽƐĞƌƵŶďǇŵƵůƟŶĂƟŽŶĂůE'KƐůŝŬĞW/,ĂŶĚZͶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŵƵůƟĐŽŶƚĞǆƚůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƐŝŶǁŚŝĐŚĐŽŶĐĞƉƚƐĐĂŶďĞƚĞƐƚĞĚĂŶĚůĞƐƐŽŶƐůĞĂƌŶĞĚ͘
ϮϭϴͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
BOX 	   3 . 	   R ECOMMENDAT IONS : 	   TH E 	   SUCC ES S 	   O F 	   ANY 	   CHW	   IN I T I AT I V E 	   I S 	   BA S ED	  
ON 	   P EOP L E , 	   P ROGRAMS , 	   AND 	   PO L I C I E S
ϭ͘WĞŽƉůĞ
•	   	  ,tƐŚŝƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂƌŝŐŽƌŽƵƐƉƌŽĐĞƐƐŐƵŝĚĞĚďǇŵĞƌŝƚ͕ŝŐŶŽƌŝŶŐŶĞƉŽƟƐŵ͕ĂŶĚ
ĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽƚĞĂŵƐĂŶĚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚŚĞĂůƚŚŶĞƚǁŽƌŬƐ
Ϯ͘WƌŽŐƌĂŵƐ
•	   	  Clear	  goals	  
•	   	  Clear	  tasks
•	   	  Context,	  via	  strong	  linkages	  between	  providers	  and	  stakeholders	  in	  their	  programs	  
ĂŶĚĂůŝŐŶŵĞŶƚǁŝƚŚůŽĐĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚĐĂƉĂĐŝƟĞƐ
• ZĞůŝĂďůĞŝŶƉƵƚƐĂŶĚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƐĂůĂƌŝĞƐŝĨƵƐĞĚͿ
• ĚĞƋƵĂƚĞƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ
• ĚĞƋƵĂƚĞĂŶĚƟŵĞůǇŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͕ĞǀĂůƵĂƟŽŶ͕ĂŶĚƌĞǀŝƐŝŽŶŽĨƉƌŽŐƌĂŵ
ϯ͘WŽůŝĐŝĞƐ
• tŽƌŬŝŶŐĂůŽŶŐƐŝĚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚŵƵůƟŶĂƟŽŶĂůĂĐƚŽƌƐƚŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
in	  CHW	  programs
• ƌĞĂƟŶŐŶĂƟŽŶĂůŵŽĚĞůƐŽĨ,tƐ
 dŚŝƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŚŝŐŚůŝŐŚƚƐĂŶƵŵďĞƌŽĨŬĞǇƚŚĞŵĞƐƚŚĂƚďĞĂƌŵĞŶƟŽŶŝŶŐ;ƐĞĞďŽǆϯͿ͘ƐƐĞŶƟĂůůǇ͕ 
ƚŚĞďĞƐƚƉƌŽŐƌĂŵƐǁŝůůŚĂǀĞ;ϭͿƌĞůŝĂďůĞƉĞŽƉůĞǁŽƌŬŝŶŐŝŶ;ϮͿǁĞůůͲĚĞƐŝŐŶĞĚƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚĂƌĞ
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇ;ϯͿƐŽƵŶĚƉŽůŝĐŝĞƐ͘ZĞůŝĂďůĞƉĞŽƉůĞĂƌĞƚŚŽƐĞƐĞůĞĐƚĞĚďǇĂƌŝŐŽƌŽƵƐƉƌŽĐĞƐƐƚŚĂƚŝƐ
ŐƵŝĚĞĚďǇŵĞƌŝƚ͕ŝŐŶŽƌĞƐŶĞƉŽƟƐŵ͕ĂŶĚŝƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽƚŚĞƚĞĂŵƐƚŚĂƚǁŽƌŬƚŽǁĂƌĚĂĐŽŵŵŽŶ
ŵŝƐƐŝŽŶ͘tĞůůͲĚĞƐŝŐŶĞĚƉƌŽŐƌĂŵƐĂƌĞƚŚŽƐĞƚŚĂƚŚĂǀĞĐůĞĂƌŐŽĂůƐ͕ĚĞĮŶĞĚƚĂƐŬƐ͕ĂŶĚƐƚƌŽŶŐůŝŶŬĂŐĞƐ
ďĞƚǁĞĞŶĞǀĞƌǇǁŽƌŬĞƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽĂĐĐŽŵƉůŝƐŚƚŚĞĮŶĂůŐŽĂůƐŽĨƚŚĞ
ƐǇƐƚĞŵ͕ĞĂĐŚĐĂĚƌĞŽĨǁŽƌŬĞƌƐŚŽƵůĚŚĂǀĞĂŶĞƋƵĂůƐĞŶƐĞŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƚĂƐŬƐ
ĂĐĐŽƌĚĞĚƚŽƚŚĞŵ͘dŽĚŽĂŐŽŽĚũŽď͕ĂǁŽƌŬĞƌŶĞĞĚƐĂũŽďǁŽƌƚŚĚŽŝŶŐ͕ĂĚĞƋƵĂƚĞƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞƌƐǁŚŽůĞĂĚǁŝƚŚĂƐƉŝƌŝƚŽĨƚĞĂŵǁŽƌŬĂŶĚĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƐƵƉƉŽƌƚ͘dŚŝƐŝƐ͕ĮŶĂůůǇ͕ ǁŚĞƌĞ
good	  planning	  and	  sound	  policies	  play	  a	  key	  role.	  Complex	  problems	  require	  comprehensive	  
ƐŽůƵƟŽŶƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƐŽůƵƟŽŶƐŶĞĞĚĚĞůŝďĞƌĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͘tĞŵƵƐƚĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞ
outcomes	  to	  be	  achieved	  and	  then	  think	  of	  what	  investments	  are	  needed	  to	  reach	  them.	  In	  the	  end,	  
ǁĞǁŝůůŶĞĞĚŶŽƚŽŶůǇĐƌĞĂƟǀĞǁĂǇƐƚŽŵĂǆŝŵŝǌĞ,tĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƵƐŝŶŐǁŚĂƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁĞŚĂǀĞ
ďƵƚĂůƐŽǁĂǇƐƚŽŵŽƟǀĂƚĞŚĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇĂŶĚŚĞĂůƚŚĮŶĂŶĐŝŶŐƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ,tƐŚĂǀĞĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞ
ũŽďƐ͕ĐŽǁŽƌŬĞƌƐ͕ǁŽƌŬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͕ĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞǇŶĞĞĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞĂũŽďǁĞůůĚŽŶĞ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϭϵ
E N DNOT E S	  
1	  Income	  varies	  widely	  across	  and	  within	  countries,	  as	  the	  payment	  structures	  and	  basket	  of	  
goods	  varies.	  Interested	  readers	  should	  see	  the	  research	  monograph	  by	  Reichenbach	  and	  Shimul,	  
ĂǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌĂĐƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ŽƌŐͬŵŽŶŽŐƌĂƉŚƐͬDŽŶŽŐƌĂƉŚͺϰϵ͘ƉĚĨ͘
Ϯ	  The	  oral	  therapy	  extension	  program	  is	  thoroughly	  documented	  in	  ^ŝŵƉůĞ^ŽůƵƟŽŶďǇ͘D͘Z͘
ŚŽǁĚŚƵƌǇĂŶĚZ͘͘ĂƐŚ;ŚĂŬĂ͕ĂŶŐůĂĚĞƐŚ͗hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ>ƚĚ͕͘ϭϵϵϲͿ͘
ϯ^ĞĞƚŚĞϮϬϭϭZŶŶƵĂůƌĞƉŽƌƚĨŽƌŵŽƌĞĚĞƚĂŝůƐ͕ĂǀĂŝůĂďůĞĂƚǁǁǁ͘ďƌĂĐ͘ŶĞƚͬĐŽŶƚĞŶƚͬĂŶŶƵĂůͲ
ƌĞƉŽƌƚͲĂŶĚͲƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐη͘hKϬ&ďϬͺĞD͘
4ďŽŽŬŽŶZ Ɛ͛ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŝŶd͕ĐĂůůĞĚDĂŬŝŶŐdƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ,ŝƐƚŽƌǇ͗ŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ
^ŽůƵƟŽŶƐĨŽƌDŝůůŝŽŶƐ͕ǁĂƐƌĞůĞĂƐĞĚŝŶϮϬϭϭďǇƚŚĞZ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŵĞ;ŚĂŬĂ͕ĂŶŐůĂĚĞƐŚ͗
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ>ƚĚ͘Ϳ͘
R E F E R E N C E S
ĞƌŵĂŶ͕W͘ ͕ĂŶĚ>͘&ƌĂŶĐŽ͘ϮϬϭϮ͘ǀŝĚĞŶĐĞZĞǀŝĞǁdĞĂŵϮ͗&ŽƌŵĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ^ƵƉƉŽƌƚ
ĐƟǀŝƟĞƐ͘h͘^͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚǀŝĚĞŶĐĞ^Ƶŵŵŝƚ͗ŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚ&ŽƌŵĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ	  
^ƵƉƉŽƌƚĨŽƌŶŚĂŶĐĞĚŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕h^/͕DĂǇϯϭʹ:ƵŶĞϭ͕
Washington,	  DC.	  
ŚĂƩĂĐŚĂƌǇǇĂ͕<͕͘W͘ tŝŶĐŚ͕<͘>ĞĂŶ͕ĂŶĚD͘dŝĞŶ͘ϮϬϭϭ͘ŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌ/ŶĐĞŶƟǀĞƐ
ĂŶĚŝƐŝŶĐĞŶƟǀĞƐ͗,ŽǁdŚĞǇīĞĐƚDŽƟǀĂƟŽŶ͕ZĞƚĞŶƟŽŶĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘ƌůŝŶŐƚŽŶ͕s͗
ĂƐŝĐ^ƵƉƉŽƌƚĨŽƌ/ŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝǌŝŶŐŚŝůĚ^ƵƌǀŝǀĂůWƌŽũĞĐƚĨŽƌh^/͘KĐƚŽďĞƌ͘ ǀĂŝůĂďůĞĂƚǁǁǁ͘
ŚƌŚƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚĞƌ͘ ŽƌŐͬŶŽĚĞͬϭϯϭϭ͘
ŚƵƩĂ͕͘͕͘͘^͘>ĂƐƐŝ͕'͘WĂƌŝǇŽ͕ĂŶĚ>͘,ƵŝĐŚŽ͘ϮϬϭϬ͘'ůŽďĂůǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĞƌƐĨŽƌĞůŝǀĞƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚͲZĞůĂƚĞĚDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͗^ǇƐƚĞŵĂƟĐZĞǀŝĞǁ͕
ŽƵŶƚƌǇĂƐĞ^ƚƵĚŝĞƐ͕ĂŶĚZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶŝŶƚŽEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ.	  
'ĞŶĞǀĂ͗t,Kͬ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĂůůŝĂŶĐĞͬ'ůŽďĂůͺ,tͺǁĞď͘ƉĚĨ͘
ĞůĨŐĂĂƵǁ͕:͕͘ĂŶĚZ͘Ƶƌ͘ ϮϬϬϴ͘/ŶĐĞŶƟǀĞƐĂŶĚtŽƌŬĞƌƐ͛DŽƟǀĂƟŽŶŝŶƚŚĞWƵďůŝĐ^ĞĐƚŽƌ͘ The	  
Economic	  Journalϭϭϴ͗ϭϳϭʹϵϭ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŽŶůŝŶĞůŝďƌĂƌǇ͘ǁŝůĞǇ͘ĐŽŵͬĚŽŝͬϭϬ͘ϭϭϭϭͬũ͘ϭϰϲϴͲ
ϬϮϵϳ͘ϮϬϬϳ͘ϬϮϭϬϴ͘ǆͬĂďƐƚƌĂĐƚ͖ũƐĞƐƐŝŽŶŝĚсϮϮϰϬϴϱϵ&ϬϱϭϬϭϳϴϳϮ&ϭϱϳ&͘ ĚϬϯƚϬϰ͘
ϮϮϬͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
ĂƌƚŚ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘ϮϬϭϭ͘One	  Million	  Community	  Health	  Workers:	  Technical	  Task	  Force	  Report͘EĞǁ
zŽƌŬ͗ŽůƵŵďŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĐŝƉƌŽũĞĐƚ͘ŽƌŐͬĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐͬĐŚǁͲĐĞŶƚƌĂůͬ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬŽŶĞͲŵŝůůŝŽŶͲĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲŚĞĂůƚŚͲǁŽƌŬĞƌƐͲƚĞĐŚŶŝĐĂůͲƚĂƐŬͲĨŽƌĐĞͲƌĞƉŽƌƚ͘
&ƌĞĞŵĂŶ͕W͘ ͕ĂŶĚD͘&ƌĞĞŵĂŶ͕ĞĚƐ͘ϮϬϭϭ͘ŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ͗tŚĂƚEĞĞĚƐƚŽĞŽŶĞƚŽ
,ĞůƉdŚĞƐĞsŝƚĂůtŽƌŬĞƌƐƚŽĞDŽƐƚīĞĐƟǀĞĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͍ZĞƉŽƌƚŽĨϭϯƚŚŶŶƵĂůWƌĞͲW,
ŶŶƵĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞtŽƌŬƐŚŽƉ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗ŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
,ĞĂůƚŚ^ĞĐƟŽŶ͕ŽŵŵƵŶŝƚǇͲĂƐĞĚWƌŝŵĂƌǇ,ĞĂůƚŚĂƌĞ;W,ͿtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ͘
&ƌĞŚǇǁŽƚ͕^͕͘ĂŶĚd͘ tƵůŝũŝ͘ϮϬϭϮ͘ǀŝĚĞŶĐĞZĞǀŝĞǁdĞĂŵϯ͗ŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚ&ŽƌŵĂů,ĞĂůƚŚ
^ǇƐƚĞŵ^ƵƉƉŽƌƚĐƟǀŝƟĞƐ͘h͘^͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚǀŝĚĞŶĐĞ^Ƶŵŵŝƚ͗ŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚ&ŽƌŵĂů,ĞĂůƚŚ
^ǇƐƚĞŵ^ƵƉƉŽƌƚĨŽƌŶŚĂŶĐĞĚŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕h^/͕DĂǇϯϭʹ:ƵŶĞϭ͕
Washington,	  DC.
,ĂŝŶĞƐ͕͕͘͘^ĂŶĚĞƌƐ͕h͘>ĞŚŵĂŶŶ͕͘<͘ZŽǁĞ͕:͘͘>ĂǁŶ͕^͘:ĂŶ͕͘'͘tĂůŬĞƌ͕ ĂŶĚ͘ŚƵƩĂ͘ϮϬϬϳ͘
ĐŚŝĞǀŝŶŐŚŝůĚ^ƵƌǀŝǀĂů'ŽĂůƐ͗WŽƚĞŶƟĂůŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ͘The	  Lancet	  
ϯϲϵ;ϵϱϳϵͿ͗ϮϭϮϭʹϯϭ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞůĂŶĐĞƚ͘ĐŽŵͬũŽƵƌŶĂůƐͬůĂŶĐĞƚͬĂƌƟĐůĞͬW//^ϬϭϰϬͲ
ϲϳϯϲ;ϬϳͿϲϬϯϮϱͲϬͬĨƵůůƚĞǆƚ͘
:ŽŶĞƐ͕'͘Z͕͘ĂŶĚ:͘D͘'ĞŽƌŐĞ͘ϭϵϵϴ͘dŚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚǀŽůƵƟŽŶŽĨdƌƵƐƚ͗/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌ
ŽŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚdĞĂŵǁŽƌŬ͘The	  Academy	  of	  Management	  ReviewϮϯ;ϯͿ͗ϱϯϭʹϰϲ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũƐƚŽƌ͘ ŽƌŐͬƉƐƐͬϮϱϵϮϵϯ͘
<ĂŚƐƐĂǇ͕ ,͘D͕͘D͘͘dĂǇůŽƌ͕ ĂŶĚW͘͘ĞƌŵĂŶ͘ϭϵϵϴ͘Community	  Health	  Workers:	  The	  Way	  Forward.	  
'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁŚƋůŝďĚŽĐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬƉŚĂͬt,KͺW,ͺϰ͘ƉĚĨ͘
<ŝƌŽŶĚĞ͕^͕͘ĂŶĚ^͘<ůĂĂƐĞŶ͘ϮϬϬϮ͘tŚĂƚDŽƟǀĂƚĞƐ>ĂǇsŽůƵŶƚĞĞƌƐŝŶ,ŝŐŚƵƌĚĞŶďƵƚZĞƐŽƵƌĐĞͲ
>ŝŵŝƚĞĚdƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐŽŶƚƌŽůWƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͍WĞƌĐĞƉƟŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶĂƉĞWƌŽǀŝŶĐĞ͕^ŽƵƚŚ
ĨƌŝĐĂ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨdƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐĂŶĚ>ƵŶŐŝƐĞĂƐĞϲ;ϮͿ͗ϭϬϰʹϭϬ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚǁǁǁ͘
ŚƌŚƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚĞƌ͘ ŽƌŐͬŶŽĚĞͬϮϵϴ͘
>ĞĞ͕^͘ϮϬϭϮ͘WĞƌƐŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐ͕DĂǇϳ͘
DŝƚŶŝĐŬ͕͕͘:͘ĂǇŽŶĂ͕͘WĂůĂĐŝŽƐ͕^͘^ŚŝŶ͕:͘&ƵƌŝŶ͕&͘ ůĐĄŶƚĂƌĂ͕͘^ĄŶĐŚĞǌ͕D͘^ĂƌƌŝĂ͕D͘
ĞĐĞƌƌĂ͕D͘͘^ŵŝƚŚ&Ăǁǌŝ͕^͘<ĂƉŝŐĂ͕͘EĞƵďĞƌŐ͕:͘,͘DĂŐƵŝƌĞ͕:͘zŽŶŐ<ŝŵ͕ĂŶĚW͘ &ĂƌŵĞƌ͘ ϮϬϬϯ͘
ŽŵŵƵŶŝƚǇͲĂƐĞĚdŚĞƌĂƉǇĨŽƌDƵůƟĚƌƵŐͲZĞƐŝƐƚĂŶƚdƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐŝŶ>ŝŵĂ͕WĞƌƵ͘EĞǁŶŐůĂŶĚ
Journal	  of	  Medicineϯϰϴ;ϮͿ͗ϭϭϵʹϮϴ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚǁǁǁ͘ŶĞũŵ͘ŽƌŐͬĚŽŝͬĨƵůůͬϭϬ͘ϭϬϱϲͬE:DŽĂϬϮϮϵϮϴ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϮϭ
EŬŽŶŬŝ͕>͕͘:͘ůŝī͕ĂŶĚ͘^ĂŶĚĞƌƐ͘ϮϬϭϭ͘>ĂǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƩƌŝƟŽŶ͗/ŵƉŽƌƚĂŶƚďƵƚKŌĞŶ/ŐŶŽƌĞĚ͘
ƵůůĞƟŶŽĨƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
EŽŚƌŝĂ͕E͕͘͘'ƌŽǇƐďĞƌŐ͕ĂŶĚ> Ͳ͘͘>ĞĞ͘ϮϬϬϴ͘ŵƉůŽǇĞĞDŽƟǀĂƟŽŶ͗WŽǁĞƌĨƵůEĞǁDŽĚĞů͘
Harvard	  Business	  Review͘:ƵůǇʹƵŐƵƐƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŚďƌ͘ ŽƌŐͬĂƌĐŚŝǀĞͲƚŽĐͬZϬϴϬϳ͘
WĞƌƌǇ͕ ,͕͘ĂŶĚ:͘dŽǁŶƐĞŶĚ͘ϮϬϭϮ͘ǀŝĚĞŶĐĞZĞǀŝĞǁdĞĂŵϭ͗ŽŵŵƵŶŝƚǇ^ƵƉƉŽƌƚĐƟǀŝƟĞƐ͘h͘^͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚǀŝĚĞŶĐĞ^Ƶŵŵŝƚ͗ŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚ&ŽƌŵĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ^ƵƉƉŽƌƚĨŽƌŶŚĂŶĐĞĚ
ŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕h^/͕DĂǇϯϭʹ:ƵŶĞϭ͕tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͘
WƌĂƐĂĚ͕͘D͕͘ĂŶĚs͘ Z͘DƵƌĂůĞĞĚŚĂƌĂŶ͘ϮϬϬϴ͘Community	  Health	  Workers:	  A	  Review	  of	  Concepts,	  
WƌĂĐƟĐĞ͕ĂŶĚWŽůŝĐǇŽŶĐĞƌŶƐ͘tŽƌŬŝŶŐƉĂƉĞƌ͘ >ŽŶĚŽŶ͗ĞƉĂƌƚŵĞŶƚĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƌĞŚƐ͘ůƐŚƚŵ͘ĂĐ͘ƵŬͬŽŵŵƵŶŝƚǇͺŚĞĂůƚŚͺǁŽƌŬĞƌƐͺƉƌĂƐĂĚ͘ƉĚĨ͘
ZŝĐŚ͕D͘>͕͘͘͘DŝůůĞƌ͕ W͘ EŝǇŝŐĞŶĂ͕D͘&͘ &ƌĂŶŬĞ͕:͘͘EŝǇŽŶǌŝŵĂ͕͘^ŽĐĐŝ͕W͘͘ƌŽďĂĐ͕D͘
,ĂŬŝǌĂŵƵŶŐƵ͕͘DĂǇĮĞůĚ͕Z͘ZƵŚĂǇŝƐŚĂ͕,͘ƉŝŶŽ͕^͘^ƚƵůĂĐ͕͘ĂŶĐĞĚĚĂ͕͘<ĂƌĂŵĂŐĂ͕^͘
EŝǇŽŶǌŝŵĂ͕͘zĂƌďƌŽƵŐŚ͕:͘&ůĞŵŝŶŐ͕͘ŵŽƌŽƐŽ͕:͘DƵŬŚĞƌũĞĞ͕D͘DƵƌƌĂǇ͕ W͘ &ĂƌŵĞƌ͕ ĂŶĚ͘
ŝŶĂŐǁĂŚŽ͘ϮϬϭϮ͘ǆĐĞůůĞŶƚůŝŶŝĐĂůKƵƚĐŽŵĞƐĂŶĚ,ŝŐŚZĞƚĞŶƟŽŶŝŶĂƌĞĂŵŽŶŐĚƵůƚƐŝŶ
ĂŽŵŵƵŶŝƚǇͲĂƐĞĚ,/sdƌĞĂƚŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŝŶZƵƌĂůZǁĂŶĚĂ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨĐƋƵŝƌĞĚ/ŵŵƵŶĞ
ĞĮĐŝĞŶĐǇ^ǇŶĚƌŽŵĞϱϵ;ϯͿ͗ϯϱʹϰϮ͘
ZŽďŝŶƐŽŶ͕^͘͕͘ĂŶĚ͘͘>ĂƌƐĞŶ͘ϭϵϵϬ͘dŚĞZĞůĂƟǀĞ/ŶŇƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚƚŚĞ,ĞĂůƚŚ
^ǇƐƚĞŵŽŶtŽƌŬWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗ĂƐĞ^ƚƵĚǇŽĨŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŝŶŽůŽŵďŝĂ͘Social	  
Science	  and	  MedicineϯϬ;ϭϬͿ͗ϭϬϰϭʹϰϴ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŝĚĞĂƐ͘ƌĞƉĞĐ͘ŽƌŐͬĂͬĞĞĞͬƐŽĐŵĞĚͬ
ǀϯϬǇϭϵϵϬŝϭϬƉϭϬϰϭͲϭϬϰϴ͘Śƚŵů͘
^ĐŽƩ͕<͕͘ĂŶĚ^͘^ŚĂŶŬĞƌ͘ ϮϬϭϬ͘dǇŝŶŐdŚĞŝƌ,ĂŶĚƐ͍/ŶƐƟƚƵƟŽŶĂůKďƐƚĂĐůĞƐƚŽƚŚĞ^ƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞ
^,ŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌWƌŽŐƌĂŵŵĞŝŶZƵƌĂůEŽƌƚŚ/ŶĚŝĂ͘AIDS	  CareϮϮ;^ƵƉƉů͘ϮͿ͗ϭϲϬϲʹ
ϭϮ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϭϭϲϭϳϲϱ͘
^ŚĂŬŝƌ͕ &͘ <͘ϮϬϭϬ͘Community	  Health	  Worker	  Programs:	  A	  Review	  of	  Recent	  Literature.	  Washington,	  
͗h^/͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚǁǁǁ͘ŚĐŝƉƌŽũĞĐƚ͘ŽƌŐͬĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐͬĐŚǁͲĐĞŶƚƌĂůͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲ
ŚĞĂůƚŚͲǁŽƌŬĞƌͲƉƌŽŐƌĂŵƐͲƌĞǀŝĞǁͲƌĞĐĞŶƚͲůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘
^ƚĞŬĞůĞŶďƵƌŐ͕:͕͘^͘^͘<ǇĂŶĂŵŝŶĂ͕ĂŶĚ/͘tŽůīĞƌƐ͘ϮϬϬϯ͘WŽŽƌWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĞƌƐŝŶ<ĂůĂďŽŝƐƚƌŝĐƚ͕ĂŵďŝĂ͘Health	  Policyϲϱ;ϮͿ͗ϭϬϵʹϭϴ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘
ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϭϮϴϰϵϵϭϬ͘
ϮϮϮͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
tĂůƚ͕'͘ϭϵϴϴ͘,tƐ͗ƌĞEĂƟŽŶĂůWƌŽŐƌĂŵŵĞƐŝŶƌŝƐŝƐ͍Health	  Policy	  and	  Planningϯ;ϭͿ͗ϭʹϮϭ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŚĞĂƉŽů͘ŽǆĨŽƌĚũŽƵƌŶĂůƐ͘ŽƌŐͬĐŽŶƚĞŶƚͬϯͬϭͬϭ͘ƐŚŽƌƚ͘
A BOU T 	   T H E 	   AU T HO R S
MaryAnn	  DakkakŝƐĂŶĂĚǀŝƐĞƌĂƚƚŚĞKĸĐĞŽĨƌ͘ WĂƵů&ĂƌŵĞƌ͕ ŝĚĞůŝǀĞƌǇ^ƵƉƉŽƌƚ/ŶŝƟĂƟǀĞ͕ĂŶĚ
ĂƌĞƐŝĚĞŶƚƉŚǇƐŝĐŝĂŶĂƚ^ƵƩĞƌ^ĂŶƚĂZŽƐĞDĞĚŝĐĂůĞŶƚĞƌ͘ ^ŚĞŚĂƐĞǆƚĞŶƐŝǀĞĮĞůĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶ
ŽǀĞƌĂĚŽǌĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ŵŽƐƚŶŽƚĂďůǇǁŝƚŚ<ŽŶďŝƚ^ĂŶƚĞŝŶ,ĂŝƟĂŶĚǁŝƚŚĂƚŚŽůŝĐZĞůŝĞĨ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ŝŶŚĂĚ͘^ŚĞŚĂƐǁŽƌŬĞĚŐůŽďĂůůǇŝŶǁŽŵĞŶ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚ͕ƌĞĨƵŐĞĞŚĞĂůƚŚ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶ͕
ĂŶĚŝŶĐƵƌƌŝĐƵůƵŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚƚŽƉŝĐƐĂƚ,ĂƌǀĂƌĚ͕D/d͕ ĂŶĚh^&͘ ^ŚĞƌĞĐĞŝǀĞĚ
ŚĞƌDĂƚƚŚĞh^&^ĐŚŽŽůŽĨDĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚŚĞƌDW,ĂƚƚŚĞ,ĂƌǀĂƌĚ^ĐŚŽŽůŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͘
&ĂƌƵƋƵĞŚŵĞĚŝƐĨŽƌŵĞƌĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞZ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵ͕ĂŵƵůƟŶĂƟŽŶĂůE'K͘hŶĚĞƌŚŵĞĚ Ɛ͛
ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ƚŚĞZ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŚĂƐƐĐĂůĞĚƵƉŶĂƟŽŶĂůƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĨŽƌƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐĂŶĚŵĂůĂƌŝĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂŶĚŚĂƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶŶŽǀĂƟǀĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶŵĂƚĞƌŶĂů͕ŶĞŽŶĂƚĂů͕ĂŶĚĐŚŝůĚ
ŚĞĂůƚŚ͖ŶƵƚƌŝƟŽŶ͖ĂŶĚŵĂŶǇŽƚŚĞƌĐƌŝƟĐĂůŚĞĂůƚŚĂƌĞĂƐŝŶĂŶŐůĂĚĞƐŚ͘ŚŵĞĚĂůƐŽƐĞƌǀĞƐĂƐĂŵĞŵďĞƌ
ŽĨƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬŝǀŝů^ŽĐŝĞƚǇŽŶƐƵůƚĂƟǀĞ'ƌŽƵƉŽŶ,ĞĂůƚŚ͕EƵƚƌŝƟŽŶ͕ĂŶĚWŽƉƵůĂƟŽŶ͕ĂŶĚĨŽƌŵĞƌůǇ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇĨŽƌƚŚĞ's/ůůŝĂŶĐĞŽĂƌĚ͘,ĞĐŽŵƉůĞƚĞĚŚŝƐŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞŝŶŚĞĂůƚŚ
ƐĐŝĞŶĐĞƐĨƌŽŵ:ŽŚŶƐ,ŽƉŬŝŶƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ŝŶĞĐŽŶŽŵŝĐƐĨƌŽŵƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŚĂŬĂ͘
Didi	  Bertrand	  Farmer	  is	  a	  medical	  anthropologist	  and	  ethnologist.	  She	  began	  working	  in	  community	  
ŚĞĂůƚŚĂƚW/, Ɛ͛,ĂŝƟĂŶĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚ͕ĂŶŵŝ>ĂƐĂŶƚĞ͕ŝŶϭϵϴϵ͘^ŚĞŚĂƐǁŽƌŬĞĚĨŽƌƚŚĞƉĂƐƚĮŌĞĞŶ
ǇĞĂƌƐĂƐĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽƌŐĂŶŝǌĞƌ͕ ĂĐƟǀŝƐƚĨŽƌƚŚĞƌŝŐŚƚƐŽĨǁŽŵĞŶĂŶĚŐŝƌůƐ͕ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌŝŶ&ƌĂŶĐĞ͕
,ĂŝƟ͕ĂŶĚZǁĂŶĚĂ͘^ŚĞĐƵƌƌĞŶƚůǇƐĞƌǀĞƐĂƐĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵĨŽƌWĂƌƚŶĞƌƐ
ŝŶ,ĞĂůƚŚ Ɛ͛ZǁĂŶĚĂŶĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚ͕/ŶƐŚƵƟDƵƵǌŝŵĂ͘^ŚĞŚŽůĚƐĂŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞ͘
Maria	  A.	  MayŝƐƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂŶĂŐĞƌĨŽƌZ Ɛ͛^ŽĐŝĂů/ŶŶŽǀĂƟŽŶ>Ăď͘^ŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐůǇǁŽƌŬĞĚŝŶ
Z Ɛ͛,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵĂŶĚĐŽͲĂƵƚŚŽƌĞĚDĂŬŝŶŐdƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ,ŝƐƚŽƌǇ͗ŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ^ŽůƵƟŽŶƐ
for	  Millions͘,ĞƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂůƐŽŝŶĐůƵĚĞƐƚŚƌĞĞǇĞĂƌƐǁŝƚŚ,ĂƌǀĂƌĚ Ɛ͛'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚĞůŝǀĞƌǇWƌŽũĞĐƚ͕
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐĂŶĚŵĂŶĂŐŝŶŐŝƚƐƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐĚĞůŝǀĞƌǇĂƚƐĐĂůĞ͘DĂǇĂůƐŽǁŽƌŬĞĚ
ĂƚƚŚĞEĞǁzŽƌŬ^ƚĂƚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚŽŶĞīŽƌƚƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞƋƵĂůŝƚǇŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌ
ƉƌŽŐƌĂŵƐƐĞƌǀŝŶŐƉĞŽƉůĞŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐůŝǀŝŶŐǁŝƚŚ,/s͘ ^ŚĞŚŽůĚƐĂĚĞŐƌĞĞ͘
'ĞŽƌŐĞWĂƌŝǇŽŝƐĂŵĞĚŝĐĂůŽĸĐĞƌĂŶĚĨŽĐĂůƉŽŝŶƚ;ǀŝĚĞŶĐĞĂŶĚ<ŶŽǁůĞĚŐĞĨŽƌŽƵŶƚƌǇĐƟŽŶͿŝŶ
ƚŚĞŽƵŶƚƌǇ&ĂĐŝůŝƚĂƟŽŶdĞĂŵĂƚƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͕tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕
ŝŶ'ĞŶĞǀĂ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ͘,ĞŚĂƐŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁĞŶƚǇͲƚǁŽǇĞĂƌƐŽĨĞǆƚĞŶƐŝǀĞĂĐĂĚĞŵŝĐ͕ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϮϯ
ĂŶĚĐŽŶƐƵůƟŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌǇĂŶĚŚĞĂůƚŚƉĞƌƐŽŶŶĞůĞĚƵĐĂƟŽŶĂƚǀĂƌŝŽƵƐ
ůĞǀĞůƐ͘,ĞŚŽůĚƐĂŶDŚ͕ĂŶD^Đ͕ĂŶĚĂWŚ͘
Ann	  PhoyaƐĞƌǀĞƐĂƐƚŚĞĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨDĂůĂǁŝ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌͲtŝĚĞƉƉƌŽĂĐŚ;^tƉͿ͕ŵĂŶĂŐĞĚ
ďǇƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ͘/ŶƚŚŝƐĐĂƉĂĐŝƚǇ͕ ƐŚĞŽǀĞƌƐĞĞƐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ^tƉ Ɛ͛ƉƌŽŐƌĂŵŽĨ
ǁŽƌŬŽŶďĞŚĂůĨŽĨƚŚĞŵŝŶŝƐƚƌǇ͕ ŝŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘WƌĞǀŝŽƵƐůǇ͕ WŚŽǇĂ
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